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佐
賀
藩
が
所
有
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
小
澤
健
志
一
．
は
じ
め
に
幕
末
︑
九
州
の
雄
藩
の
一
つ
で
あ
っ
た
佐
賀
藩
は
︑
嘉
永
二
年
︵
一
八
四
八
年
︶
の
モ
ー
ニ
ッ
ケ
苗
の
植
え
付
け
︑
及
び
医
師
の
レ
ベ
ル
向
上
を
目
的
と
し
た
医
師
免
許
制
度
の
実
施
を
全
国
的
に
先
駆
け
て
行
な
う
等
︑
幕
末
の
日
本
に
お
け
る
西
洋
医
学
の
受
容
と
啓
蒙
の
黎
明
期
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
佐
賀
藩
の
こ
の
よ
う
な
活
動
を
支
え
た
要
因
と
し
て
︑
当
時
の
全
藩
の
中
で
も
積
極
的
に
西
洋
医
学
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
︑
多
く
の
医
師
を
長
崎
や
他
藩
に
遊
学
さ
せ
西
洋
医
学
を
学
ば
せ
た
こ
と
と
︑
さ
ら
に
有
数
の
西
洋
医
学
書
︵
蘭
医
学
書
︶
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
医
師
の
進
学
に
関
す
る
研
究
は
︑
青
木
歳
幸
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
(１
)る
︒
本
稿
で
は
︑
ま
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
佐
賀
藩
が
所
有
し
て
い
た
蘭
医
学
書
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
砲
の
作
成
や
︑
造
船
技
術
な
ど
の
科
学
技
術
に
も
秀
で
て
い
た
佐
賀
藩
が
︑
幕
末
に
所
有
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
の
リ
ス
ト
は
︑﹃
洋
書
目
録
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
佐
賀
県
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
(２
)る
︒
こ
の
リ
ス
ト
に
よ
る
と
︑
幕
末
の
佐
賀
藩
は
︑
兵
砲
書
︵
一
五
五
部
︶︑
船
学
書
︵
三
五
部
︶︑
理
学
書
︵
三
二
部
︶
な
ど
全
七
三
二
部
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
を
所
有
し
︑
そ
の
中
で
︑
医
学
書
を
七
二
部
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹃
洋
書
目
録
﹄
に
は
︑
個
別
の
書
籍
情
報
で
あ
る
筆
者
名
︑
タ
イ
ト
ル
名
の
オ
ラ
ン
ダ
語
読
み
が
カ
タ
で
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
原
書
の
特
定
ま
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
向
井
晃
氏
は
︑
佐
賀
藩
の
こ
の
目
録
に
つ
い
て
﹁
明
治
前
作
成
の
洋
書
目
録
と
し
て
最
大
の
も
の
﹂
と
言
及
し
て
い
(３
)る
︒
江
戸
幕
府
が
所
有
し
て
い
た
書
籍
の
中
で
︑
現
存
す
る
医
学
書
は
五
九
冊
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
佐
賀
藩
の
蔵
書
の
多
さ
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
(４
)う
︒
こ
の
﹃
洋
書
目
録
﹄
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
板
沢
武
雄
氏
が
著
書
の
中
で
書
き
起
こ
し
て
紹
介
し
て
い
(５
)る
︒
そ
こ
で
松
田
清
氏
は
︑
二
〇
〇
六
年
に
﹃
洋
書
目
録
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
書
籍
の
著
者
名
︑
タ
イ
ト
ル
︑
出
版
年
を
特
定
し
︑
さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
の
中
で
他
言
語
か
ら
の
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
の
翻
訳
書
の
も
の
は
︑
同
様
に
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
書
の
書
籍
の
特
定
を
行
な
っ
(６
)た
︒
松
田
氏
の
報
告
書
に
よ
っ
て
︑
医
学
書
に
関
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
目
録
に
は
七
二
部
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
た
が
︑
実
際
に
は
六
八
部
で
あ
っ
た
こ
(７
)と
︑
そ
し
て
﹃
洋
書
目
録
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
︑
複
数
の
言
語
の
書
籍
を
所
有
し
て
い
た
よ
う
に
連
想
す
る
が
︑
こ
の
目
録
に
記
載
に
さ
れ
て
い
る
書
籍
は
医
学
書
を
含
め
︑
英
語
や
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
他
言
語
の
書
籍
は
所
有
し
て
お
ら
ず
︑
す
べ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
幕
末
の
佐
賀
藩
に
と
っ
て
西
洋
医
学
を
受
容
す
る
際
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
書
籍
が
︑
西
洋
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
医
学
︵
教
育
︶
機
関
で
︑
ど
の
よ
う
な
読
者
層
を
対
象
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
か
︑
ま
た
西
洋
に
お
け
る
知
的
水
準
︵
書
籍
の
読
者
の
レ
ベ
ル
︶
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
当
時
の
佐
賀
藩
が
西
洋
の
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
小 澤 健 志
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医
学
の
受
容
の
様
子
を
明
ら
か
に
し
︑
ど
こ
の
国
の
医
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
一
端
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
︑
筆
者
は
松
田
氏
の
報
告
書
を
も
と
に
︑
全
書
籍
六
八
部
の
著
者
の
国
籍
と
執
筆
時
の
所
属
機
関
︵
肩
書
︶
を
調
査
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
全
著
者
数
は
七
三
名
で
︑
主
な
国
籍
は
オ
ラ
ン
ダ
人
三
二
名
︑
ド
イ
ツ
人
二
七
名
で
あ
り
︑
そ
の
他
六
か
国
出
身
の
著
者
が
い
た
︒
佐
賀
藩
の
西
洋
医
学
の
受
容
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
を
含
め
西
洋
の
八
か
国
で
使
用
さ
れ
て
い
た
書
籍
が
も
と
に
な
っ
て
い
た
︒
さ
ら
に
全
著
者
数
七
三
名
の
所
属
は
︑
医
学
教
育
機
関
の
関
係
者
が
三
五
名
︑
医
師
が
二
一
名
︑
薬
剤
師
三
名
︑
そ
の
他
の
肩
書
の
者
が
一
三
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
著
者
の
約
半
数
が
教
育
関
係
者
で
あ
り
︑
そ
の
中
で
も
大
学
教
師
が
二
一
名
を
占
め
て
い
た
︒
筆
者
は
さ
ら
に
︑
全
書
籍
を
臨
床
医
学
︑
基
礎
医
学
︑
そ
の
他
の
分
野
に
分
類
し
た
と
こ
ろ
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
九
部
︑
二
五
部
︑
一
二
部
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
個
別
の
著
者
の
肩
書
と
所
属
機
関
を
基
に
し
て
︑
専
門
知
識
レ
ベ
ル
別
に
三
種
類
の
書
籍
に
分
類
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
大
学
や
軍
医
学
校
な
ど
の
医
学
教
育
機
関
に
お
け
る
医
学
生
︑
及
び
医
療
関
係
者
を
対
象
と
し
た
初
心
者
を
対
象
と
し
た
書
籍
が
四
一
部
︑
臨
床
医
や
薬
剤
師
な
ど
す
で
に
医
学
教
育
の
基
礎
知
識
教
育
を
終
え
た
経
験
者
を
対
象
と
し
た
医
療
関
係
者
を
対
象
と
し
た
書
籍
が
二
五
部
︑
そ
し
て
当
時
最
新
の
医
学
成
果
が
記
載
さ
れ
︑
高
い
レ
ベ
ル
の
知
識
を
要
求
さ
れ
た
上
級
者
を
対
象
と
し
た
書
籍
︵
医
学
専
門
雑
誌
︶
が
三
部
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
二
．
執
筆
当
時
の
著
者
の
肩
書
こ
こ
で
は
︑
第
一
に
蔵
書
の
特
徴
を
蔵
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
々
の
書
籍
の
出
版
年
︑
及
び
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
別
の
出
版
年
の
蔵
書
部
数
を
ま
と
め
︑
次
に
個
々
の
書
籍
を
医
学
的
な
専
門
分
野
別
に
分
類
し
︑
そ
し
て
前
節
と
同
様
に
書
籍
の
水
準
を
示
す
た
め
に
読
者
対
象
者
別
に
分
類
す
る
︒
松
田
氏
の
報
告
書
を
も
と
に
蔵
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
々
の
書
籍
の
出
版
年
︑
及
び
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
別
の
出
版
年
の
蔵
書
部
数
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
(８
)る
︒
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表１
９部16部1856-1860
２部
蔵書
(９)
数出版年
２部1861年以降
68部68部合計
３部０部出版年不明
０
１
０
０
３部２部1800年以前
19部16部1851-1855
２
オランダ
（10）
語 合計部数
オリジナル言語別の書籍出版年
26
０
１部１部1811-1820
１
９
11
０
０
１部０部1801-1810
２
１ ０ ０ ０
３部０部1831-1835
ドイツ
(11)
語 フランス
(12)
語 英
(13)
語 ラテン
(14)
語
３部２部1821-1830 １ ０
０ １
４部４部1841-1845
０ ０
１ ０ ０
10部12部1836-1840
０
２ ０
３ １ ０ ０
４ ２ １ １
１ ２ ０ ０
０ １
０ ０ ０
０ ０ ０ ０
７ ０ １ ０
７ 10部13部1846-1850 １
27 ９ ５ １
２ １ ０ ０
１
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
一
点
目
は
佐
賀
藩
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
は
す
べ
て
オ
ラ
ン
ダ
語
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
は
二
六
部
︵
全
体
の
三
八
％
︶
し
か
な
く
︑
他
言
語
か
ら
の
翻
訳
書
が
四
二
冊
あ
り
︑
特
に
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
翻
訳
書
が
二
七
冊
で
多
数
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
︒
二
点
目
は
︑
蔵
書
の
購
入
数
が
一
八
三
六
年
以
降
︑
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
︒
佐
賀
藩
は
︑
一
八
三
六
年
以
降
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
か
ら
蔵
書
の
購
入
数
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
佐
賀
藩
の
医
学
教
育
政
策
︑
医
療
政
策
の
時
期
と
重
な
り
︑
天
保
五
年
︵
一
八
三
四
年
︶
に
創
立
さ
れ
た
藩
の
医
学
校
及
び
病
院
に
相
当
す
る
医
学
寮
の
設
置
と
︑
佐
賀
藩
が
蘭
学
と
西
洋
医
学
を
本
格
的
に
取
り
入
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
嘉
永
二
年
︵
一
八
四
八
年
︶
の
モ
ー
ニ
ッ
ケ
苗
の
植
え
付
け
を
実
施
し
た
時
期
と
一
致
す
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
は
︑
上
述
の
佐
賀
藩
が
積
極
的
に
蘭
医
学
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
努
め
た
と
い
う
事
実
を
史
料
的
に
裏
付
け
る
も
の
で
あ
(
)る
︒
三
点
目
は
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
別
15
の
書
籍
出
版
年
を
み
て
み
る
と
︑
一
八
三
五
年
ま
で
は
佐
賀
藩
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
書
籍
を
四
部
所
有
し
︑
他
の
言
語
の
書
籍
よ
り
多
く
所
有
し
て
お
り
︑
そ
の
後
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
ド
イ
ツ
語
の
書
籍
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
一
八
三
五
年
と
い
う
時
期
は
︑
上
述
の
二
点
目
に
挙
げ
た
天
保
五
年
︵
一
八
三
四
年
︶
の
医
学
寮
の
開
設
の
時
期
と
一
致
す
る
︒
ま
た
時
期
を
西
洋
の
医
学
界
に
目
を
向
け
る
と
︑
一
九
世
紀
初
旬
か
ら
全
盛
を
極
め
た
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
病
院
医
学
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
学
(
)派
︑
中
旬
か
ら
の
ド
イ
ツ
研
究
室
医
学
の
台
頭
へ
の
変
遷
の
時
期
16
に
一
致
す
(
)る
︒
そ
こ
で
ま
ず
︑
一
八
三
五
年
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
フ
ラ
17
ン
ス
語
の
書
籍
四
部
︵﹃
一
八
﹄﹃
二
一
﹄﹃
三
〇
﹄﹃
六
〇
﹄︶
で
あ
り
︑
こ
の
中
の
二
部
︵﹃
二
一
﹄
と
﹃
三
〇
﹄︶
の
著
者
は
執
筆
当
時
︑
パ
リ
産
科
・
小
児
科
病
院
医
学
校
教
師
で
あ
っ
た
メ
グ
リ
エ
︵
M
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七
七
一
-一
八
五
三
︶
で
あ
り
︑
上
述
の
パ
リ
病
院
医
学
の
影
響
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
四
部
は
一
八
三
五
年
以
前
に
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
八
二
四
年
︑
一
八
三
八
年
︑
一
八
三
九
年
︑
一
八
四
四
年
で
あ
る
た
め
︑
佐
賀
藩
が
こ
れ
ら
の
書
籍
を
購
入
し
た
の
は
数
年
後
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
し
か
し
︑
四
部
と
い
う
わ
ず
か
な
部
数
で
判
断
す
る
材
料
と
し
て
は
少
な
い
が
︑
一
九
世
紀
初
頭
の
パ
リ
病
院
医
学
を
佐
賀
藩
は
︑
こ
れ
ら
の
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
書
籍
と
は
別
の
書
物
や
人
的
な
情
報
伝
達
に
よ
っ
て
パ
リ
医
学
を
知
っ
て
い
た
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
天
保
五
年
︵
一
八
三
四
年
︶
に
藩
内
に
創
立
さ
れ
た
医
学
寮
は
︑
全
国
で
も
珍
し
く
病
院
と
医
学
校
の
機
能
を
持
つ
医
療
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
医
療
施
設
と
医
学
教
育
施
設
を
併
設
し
て
い
た
パ
リ
病
院
医
学
校
の
特
色
と
一
致
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
当
時
の
日
蘭
の
交
通
事
情
や
出
版
事
情
の
諸
事
情
よ
り
一
八
三
五
年
以
降
に
佐
賀
藩
は
購
入
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
し
か
し
︑
す
ぐ
に
ド
イ
ツ
医
学
へ
と
移
行
さ
れ
た
こ
と
は
︑
表
一
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
︒
当
時
の
西
洋
に
お
け
る
ド
イ
ツ
医
学
の
台
頭
の
特
徴
は
︑
研
究
室
医
学
で
あ
る
︒
表
五
よ
り
臨
床
医
学
書
の
部
数
と
基
礎
医
学
の
部
数
を
ド
イ
ツ
語
で
比
較
し
て
み
る
と
︑
前
者
が
多
数
を
占
め
る
︒
そ
の
た
め
︑
佐
賀
藩
は
当
時
の
ド
イ
ツ
医
学
の
台
頭
は
把
握
し
て
い
た
が
︑
西
洋
に
お
け
る
ド
イ
ツ
研
究
室
医
学
ま
で
把
握
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
︒
一
八
五
一
年
か
ら
一
八
六
〇
年
に
か
け
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
が
増
加
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
医
学
が
台
頭
し
て
き
た
こ
と
が
理
由
で
は
な
い
︒
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
人
教
師
た
ち
が
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
が
多
く
︑
幕
末
の
長
崎
で
西
洋
医
学
を
教
え
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
お
雇
い
教
師
で
あ
る
ポ
ン
ぺ
︵
Johannes
Lijdius
C
atharinus
Pom
pe
van
M
eerdervoort.一
八
二
九
-一
九
〇
八
)︑
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
︵
B
auduin,A
.F
.
一
八
二
〇
-一
八
八
五
︶
等
が
︑
参
考
書
な
ど
の
目
的
に
佐
賀
藩
医
学
生
た
ち
に
購
入
を
薦
め
た
こ
と
は
必
然
的
な
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
小 澤 健 志
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こ
と
で
あ
る
︒
次
に
個
々
の
書
籍
が
ど
の
よ
う
な
水
準
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
調
べ
る
た
め
に
︑
前
節
の
著
者
の
分
類
の
場
合
と
同
様
に
︑
医
療
関
係
の
初
心
者
及
び
医
学
生
を
対
象
と
し
た
初
心
者
用
書
籍
︑
医
療
関
係
者
用
書
籍
に
分
類
す
る
︒
さ
ら
に
佐
賀
藩
の
蔵
書
の
中
に
は
書
籍
だ
け
で
は
な
く
︑
当
時
の
医
学
界
の
最
新
の
成
果
が
収
め
ら
れ
た
医
学
専
門
雑
誌
も
所
有
し
て
い
た
の
で
︑
こ
れ
を
上
級
者
用
書
籍
と
し
︑
合
計
で
三
種
類
に
分
類
し
た
︒
初
心
者
用
書
籍
と
分
別
し
た
ポ
イ
ン
ト
は
︑
次
の
三
点
で
あ
る
︒
一
点
目
は
︑
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
た
書
籍
で
あ
る
︒
二
点
目
は
︑
書
籍
の
翻
訳
オ
ラ
ン
ダ
語
タ
イ
ト
ル
及
び
原
著
の
タ
イ
ト
ル
に
︑&
教
本
'︵
オ
ラ
ン
ダ
語
の
Leerboek
︑
ド
イ
ツ
語
の
Lehrbuch
︑
英
語
の
textbook
︶
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
︑
ま
た
︑&
講
義
'︵
英
語
の
lecture︑
Lesson
︶
と
い
う
言
葉
︑
さ
ら
に
﹁
医
学
生
用
﹂﹁
医
学
生
の
た
め
の
﹂
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
書
籍
で
あ
る
︒
三
点
目
は
︑
書
籍
の
オ
ラ
ン
ダ
語
翻
訳
の
タ
イ
ト
ル
及
び
原
著
の
タ
イ
ト
ル
に
︑&
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
'︑&
入
門
書
'
及
び
&
小
事
典
'
と
い
う
言
葉
を
含
む
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
医
学
生
及
び
医
療
関
係
者
の
初
心
者
を
対
象
に
執
筆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
初
心
用
書
籍
と
分
類
す
る
︒
ま
ず
一
点
目
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
た
書
籍
で
あ
る
︒
上
述
の
通
り
幕
末
の
長
崎
で
西
洋
医
学
を
教
え
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
お
雇
い
教
師
で
あ
る
ポ
ン
ぺ
︑
ボ
ー
ド
ウ
ィ
ン
等
は
︑
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
の
教
師
の
立
場
で
来
日
し
た
の
で
︑
長
崎
で
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
や
参
考
書
な
ど
の
目
的
に
こ
れ
ら
を
授
業
に
用
い
た
こ
と
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
︒
石
田
純
郎
氏
の
研
究
に
よ
(
)り
︑
一
八
五
〇
年
18
代
の
こ
の
学
校
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
が
判
明
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
佐
賀
藩
は
こ
の
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
た
七
部
の
テ
キ
ス
ト
を
所
有
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
専
門
分
野
は
︑
基
礎
科
目
の
﹁
理
学
﹂︑﹁
解
剖
学
﹂︑﹁
薬
学
﹂
以
外
は
︑
そ
の
他
四
分
野
で
あ
る
︒
幕
末
の
長
崎
で
佐
賀
藩
医
学
生
相
良
知
安
た
ち
が
オ
ラ
ン
ダ
人
教
師
た
ち
に
学
び
︑
彼
ら
が
来
日
の
際
に
持
参
し
た
医
学
書
や
︑
彼
ら
の
推
薦
し
た
書
籍
を
佐
賀
藩
が
購
入
・
所
有
し
た
こ
と
は
必
然
的
で
あ
(
)る
︒
19
次
に
初
心
者
用
書
籍
と
分
別
し
た
ポ
イ
ン
ト
の
二
点
目
は
︑
書
籍
の
翻
訳
オ
ラ
ン
ダ
語
タ
イ
ト
ル
及
び
原
著
の
タ
イ
ト
ル
に
︑&
教
本
'︵
オ
ラ
ン
ダ
語
の
Leerboek
︑
ド
イ
ツ
語
の
Lehrbuch
︑
英
語
の
textbook
︶︑&
講
義
'︵
英
語
の
lecture︑
Lesson
︶
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
︑
さ
ら
に
﹁
医
学
生
用
﹂﹁
医
学
生
の
た
め
の
﹂
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
書
籍
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
を
含
む
西
洋
各
国
の
医
療
教
育
機
関
で
授
業
︑
ま
た
は
自
主
学
習
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
分
類
し
た
書
籍
の
著
者
の
中
に
は
︑
医
学
教
育
機
関
の
教
師
た
ち
が
中
心
で
あ
る
が
︑
臨
床
経
験
が
あ
る
医
師
︑
薬
剤
師
等
の
医
療
関
係
者
に
よ
っ
て
︑
医
学
初
心
者
へ
の
教
育
・
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
条
件
に
該
当
す
る
の
は
一
〇
名
の
著
者
に
よ
る
一
〇
部
の
書
籍
が
該
当
す
る
︒
そ
の
内
訳
は
︑
医
学
教
育
機
関
の
教
師
が
七
名
︑
そ
の
他
の
肩
書
の
者
が
三
名
で
あ
る
︒
専
門
分
野
別
で
は
︑
外
科
学
三
部
︑
解
剖
学
三
部
︑
そ
の
他
の
分
野
が
四
部
で
あ
る
︒
国
籍
別
で
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
の
著
者
が
二
名
︑
ド
イ
ツ
人
が
六
名
︑
イ
ギ
リ
ス
人
が
二
名
で
あ
(
)る
︒
20
次
に
︑
初
心
者
用
書
籍
と
分
別
し
た
ポ
イ
ン
ト
の
三
点
目
は
︑
書
籍
の
オ
ラ
ン
ダ
語
翻
訳
の
タ
イ
ト
ル
及
び
原
著
の
タ
イ
ト
ル
に
︑&
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
'︵
オ
ラ
ン
ダ
語
の
H
andbuek
︑
H
andleiding
︑
ド
イ
ツ
語
の
H
andbuch
︑
英
語
の
H
andbook
︶︑
及
び
&
入
門
書
'︵
オ
ラ
ン
ダ
語
の
Inleiding
︑
ド
イ
ツ
語
の
A
nleitung
︶︑
日
本
語
訳
で
&
小
事
典
'
と
い
う
言
葉
を
含
む
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
幅
広
い
知
識
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
佐
賀
藩
の
医
療
関
係
者
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
書
を
読
む
際
に
諜
報
し
て
い
た
こ
と
は
︑
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
こ
れ
ら
は
二
三
名
の
著
者
と
二
小 澤 健 志
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四
部
の
書
籍
が
該
当
す
る
︒
そ
の
内
訳
は
︑
医
学
教
育
機
関
の
教
師
が
一
二
名
︑
そ
の
他
の
肩
書
の
者
が
一
二
名
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
広
範
囲
の
医
学
情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
佐
賀
藩
の
医
学
生
︑
医
療
関
係
者
が
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
で
勉
強
す
る
際
︑
医
学
用
語
を
調
べ
る
と
き
な
ど
︑
と
て
も
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
専
門
別
で
は
︑
外
科
学
四
部
︑
眼
科
学
三
部
︑
解
剖
学
三
部
︑
薬
学
三
部
︑
そ
の
他
の
分
野
が
一
一
部
で
あ
る
︒
国
籍
別
で
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
の
著
者
が
八
名
︑
ド
イ
ツ
人
が
一
一
名
︑
ス
イ
ス
人
が
一
名
︑
フ
ラ
ン
ス
人
が
四
名
で
あ
(
)る
︒
21
以
上
︑
三
点
の
書
籍
の
合
計
は
︑
三
九
名
に
よ
る
著
者
で
四
一
部
で
あ
っ
(
)た
︒
そ
の
22
内
訳
は
︑
医
学
教
育
機
関
の
教
師
が
二
四
名
︑
そ
の
他
の
肩
書
の
者
が
一
五
名
で
あ
る
︒
専
門
分
野
別
で
は
︑
外
科
学
七
部
︑
解
剖
学
薬
学
七
部
︑
薬
学
五
部
︑
解
剖
学
七
部
︑
そ
の
他
で
あ
る
︒
国
籍
別
で
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
の
著
者
が
一
六
名
︑
ド
イ
ツ
人
一
五
名
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
一
名
︑
ス
イ
ス
人
一
名
︑
フ
ラ
ン
ス
人
四
名
︑
イ
ギ
リ
ス
人
二
名
で
あ
る
︒
四
一
部
の
書
籍
数
は
佐
賀
藩
が
所
有
す
る
六
八
部
の
書
籍
の
約
五
八
％
を
占
め
る
︒
ま
た
三
点
目
の
&
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
'︑&
入
門
書
'︑&
小
事
典
'
と
い
う
言
葉
を
含
む
書
籍
は
︑
初
心
者
用
書
籍
四
〇
部
の
う
ち
二
四
部
︵
五
七
％
︶
を
占
め
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
︑
広
範
囲
の
医
学
情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
佐
賀
藩
の
医
学
生
︑
医
療
関
係
者
が
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
籍
で
勉
強
す
る
際
︑
医
学
用
語
を
調
べ
る
と
き
な
ど
︑
と
て
も
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
現
在
の
我
々
が
︑
こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
書
籍
を
活
用
す
る
よ
う
に
︑
当
時
も
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
初
心
者
用
書
籍
と
い
う
専
門
内
容
の
水
準
か
ら
推
測
し
て
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
は
佐
賀
藩
の
多
く
の
医
学
生
︑
医
療
関
係
者
に
読
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
次
に
︑
医
療
関
係
者
及
び
臨
床
医
を
対
象
と
し
た
医
療
関
係
者
用
書
籍
と
分
類
し
た
書
籍
を
記
す
︒
こ
こ
に
分
類
し
た
書
籍
は
︑
タ
イ
ト
ル
に
﹃
内
科
と
外
科
実
践
編
﹄︑
﹃
水
腫
の
発
病
と
治
療
法
﹄
等
︑
具
体
的
な
病
気
及
び
症
状
に
対
す
る
対
処
法
等
︑
実
践
的
・
臨
床
的
に
有
効
で
実
務
者
用
が
使
用
す
る
の
に
有
効
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
佐
賀
藩
は
︑
こ
れ
ら
の
条
件
に
該
当
す
る
二
六
名
の
著
者
に
よ
る
二
五
部
の
書
籍
を
所
有
し
た
︒
肩
書
別
で
は
︑
そ
の
内
訳
は
︑
医
学
教
育
機
関
の
教
師
が
八
名
︑
そ
の
他
の
肩
書
の
者
が
一
八
名
で
あ
る
︒
専
門
分
野
別
で
は
︑
外
科
学
五
部
︑
内
科
学
五
部
︑
産
科
学
二
部
︑
薬
学
二
部
︑
そ
の
他
一
一
部
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
︒
国
籍
別
で
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
の
著
者
が
一
〇
名
︑
ド
イ
ツ
人
が
七
名
︑
フ
ラ
ン
ス
人
が
五
名
︑
そ
の
他
︑
ス
イ
ス
人
︑
イ
ギ
リ
ス
人
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
︑
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
一
名
ず
つ
で
あ
(
)る
︒
そ
の
他
八
部
は
す
べ
て
分
野
が
異
な
り
︑
佐
賀
藩
の
実
務
者
用
書
籍
の
収
集
の
23
傾
向
と
し
て
︑
広
く
浅
く
と
い
う
傾
向
で
あ
る
︒
佐
賀
藩
は
こ
の
分
類
の
書
籍
に
つ
い
て
︑
良
質
の
書
籍
を
収
集
す
る
た
め
に
筆
者
の
国
籍
を
問
わ
ず
︑
幅
広
い
分
野
の
書
籍
︑
翻
訳
書
を
入
手
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
最
後
に
︑
当
時
の
医
学
界
の
最
新
の
専
門
知
識
習
得
を
目
的
と
し
た
医
師
︑
医
学
者
を
対
象
と
し
た
書
籍
を
上
級
者
用
書
籍
と
分
類
し
た
︒
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
が
︑
医
学
専
門
雑
誌
を
購
読
す
る
こ
と
は
時
代
の
最
先
端
の
研
究
成
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
最
良
の
手
段
で
あ
る
︒
佐
賀
藩
は
そ
れ
を
三
部
所
有
し
て
い
た
︒
す
べ
て
オ
ラ
ン
ダ
国
内
で
出
版
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
古
い
雑
誌
は
︑
四
名
で
編
集
さ
れ
一
八
二
五
年
か
ら
一
八
三
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
医
学
論
叢
﹄︵﹃
五
﹄︶
で
︑
一
冊
を
所
有
し
て
い
(
)た
︒
次
に
古
い
雑
誌
は
︑
三
名
で
編
集
さ
れ
一
八
五
一
年
か
ら
一
八
五
六
年
に
出
版
24
さ
れ
た
﹃
オ
ラ
ン
ダ
医
学
総
合
雑
誌
﹄︵﹃
六
九
﹄︶
で
あ
(
)る
︒
掲
載
さ
れ
て
い
た
専
門
分
25
野
は
多
様
な
範
囲
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
次
に
古
い
雑
誌
は
二
名
で
編
集
さ
れ
︑
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
オ
ラ
ン
ダ
外
科
︑
産
科
︑
婦
人
科
︑
小
児
科
雑
誌
﹄︵﹃
六
六
﹄︶
で
八
冊
所
有
し
て
い
た
(
)が
︑
こ
の
雑
誌
は
佐
賀
藩
が
所
有
し
て
26
い
た
全
六
八
部
の
書
籍
の
中
で
最
も
多
く
部
数
を
所
有
し
て
い
た
︒
掲
載
さ
れ
て
い
た
専
門
分
野
は
︑
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
五
分
野
で
あ
っ
た
︒
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
小 澤 健 志
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こ
れ
ら
の
雑
誌
に
よ
っ
て
︑
佐
賀
藩
の
医
療
関
係
者
は
当
時
の
西
洋
医
学
界
全
般
の
最
新
の
結
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
︑
積
極
的
に
西
洋
の
最
新
の
医
学
成
果
を
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
こ
れ
ら
の
雑
誌
は
多
く
の
佐
賀
藩
の
医
療
関
係
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
オ
ラ
ン
ダ
で
の
最
新
の
成
果
を
知
る
こ
と
が
で
き
︑
佐
賀
藩
の
西
洋
医
学
の
受
容
に
多
大
な
貢
献
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
三
．
蔵
書
の
特
徴
こ
こ
で
は
︑
全
六
八
部
の
書
籍
の
特
徴
を
考
察
す
る
た
め
に
︑
次
の
こ
と
を
行
な
う
︒
ま
ず
個
々
の
書
籍
を
医
学
的
な
専
門
分
野
別
に
分
類
す
る
︒
ま
ず
︑
最
初
に
臨
床
医
学
︑
基
礎
医
学
︑
そ
の
他
の
分
野
の
三
分
類
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
臨
床
医
学
は
七
分
野
︵
内
科
︑
外
科
︑
産
科
︑
眼
科
︑
皮
膚
科
︑
小
児
科
︑
歯
科
︶
で
二
九
部
の
書
籍
が
該
当
し
︑
基
礎
医
学
は
八
分
野
︵
神
経
学
︑
解
剖
学
︑
生
理
学
︑
生
理
化
学
︑
病
理
学
︑
薬
学
︑
麻
酔
学
︑
衛
生
学
︶
で
二
五
部
︑
さ
ら
に
そ
の
他
の
分
野
は
四
分
野
︵
獣
医
学
︑
理
学
︑
医
学
一
般
︑
医
学
専
門
雑
誌
︶
で
一
二
部
が
該
当
し
た
︒
臨
床
医
学
で
︑
部
数
が
多
い
分
野
は
外
科
一
二
部
︑
内
科
七
部
で
︑
基
礎
医
学
で
は
薬
学
で
八
部
︑
解
剖
学
七
部
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
を
肩
書
別
︑
国
籍
別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
(
)る
︒
27
こ
こ
で
は
︑
臨
床
医
学
と
基
礎
医
学
を
︑
肩
書
別
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
別
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
︒
ま
ず
︑
こ
れ
ら
を
前
節
と
同
様
に
筆
者
の
肩
書
の
目
安
で
あ
る
医
学
教
育
機
関
の
教
師
︵
表
二
の
大
学
教
師
か
ら
病
院
医
学
校
教
師
︶
が
出
筆
し
た
書
籍
数
を
比
較
す
る
と
臨
床
医
学
の
分
野
が
一
五
部
︑
基
礎
医
学
の
分
野
が
一
三
部
で
あ
り
︑
両
者
の
分
野
と
も
分
野
別
の
書
籍
数
の
ほ
ぼ
半
数
ず
つ
を
占
め
て
い
る
︒
次
に
教
師
た
ち
に
次
い
で
多
数
を
占
め
る
医
師
の
著
書
を
比
較
す
る
と
︑
臨
床
医
学
の
分
野
が
一
一
部
︵
臨
床
医
学
書
全
体
の
三
七
％
︶︑
基
礎
医
学
の
分
野
が
四
部
︵
同
様
に
一
六
％
︶
で
︑
部
数
︑
全
体
に
占
め
る
割
合
と
共
に
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
医
師
と
臨
床
医
学
と
い
う
関
係
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
次
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
別
で
み
て
み
る
と
︑
臨
床
医
学
︑
基
礎
医
学
の
分
野
と
も
に
︑
ド
イ
ツ
語
の
書
籍
が
最
も
多
い
︒
表
一
よ
り
︑
佐
賀
藩
は
一
八
三
〇
年
代
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
ド
イ
ツ
語
で
オ
ラ
ン
小 澤 健 志
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表２
66部29部合計
１
２
３
８
合計
（部数）
臨床医学
（部数）
肩書
７部３肩書不明
基礎医学
（部数）
25部
６部３地方医学校教師
４
０
３
19部10大学教師
４
その他の分野
（部数）
２部１病院医学校教師
８部１軍医学校教師
０
３部０薬剤師
１
18部11医師
０
３
０
５
０
３ ３部０その他の肩書
12部
表３
68部31部合計
7
合計
（部数）
臨床医学
（部数）
オリジナル言語
１部０ラテン語
基礎医学
（部数）
25部
１
３
３
11
その他の分野
（部数）
26部10オランダ語
９部４フランス語
27部15ドイツ語
２
１
９
０
０ ５部２英語
12部
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
書
籍
を
多
く
購
入
︵
収
集
︶
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
表
三
か
ら
︑
佐
賀
藩
は
こ
の
言
語
に
お
け
る
臨
床
医
学
と
基
礎
医
学
の
分
野
に
関
す
る
書
籍
の
部
数
は
︑
お
よ
そ
三
対
二
の
割
合
で
あ
っ
た
︒
最
後
に
︑
全
六
八
部
の
書
籍
の
中
で
複
数
冊
所
有
し
て
い
た
も
の
に
言
及
す
る
︒
﹃
洋
書
目
録
﹄
に
は
︑
全
六
八
部
九
九
冊
の
書
籍
が
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
(
)る
︒
こ
こ
で
複
数
冊
所
有
し
て
い
た
書
籍
は
︑
佐
賀
藩
内
で
の
需
要
が
多
28
く
︑
多
く
の
医
学
関
係
者
の
目
に
触
れ
︑
藩
内
で
の
教
育
用
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
書
籍
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
蔵
書
の
特
徴
を
表
す
要
因
に
な
り
え
る
と
思
わ
れ
る
︒
も
っ
と
も
多
く
所
有
し
て
い
た
の
は
︑
八
冊
所
有
し
て
い
た
医
学
専
門
雑
誌
︵﹃
六
六
﹄︶
で
︑
次
に
四
冊
所
有
し
て
い
た
も
の
が
一
部
︑
同
様
に
三
冊
所
有
し
て
い
た
も
の
が
三
部
︑
二
冊
所
有
し
て
い
た
も
の
が
一
五
部
で
あ
り
合
計
二
〇
部
で
あ
(
)り
︑
内
訳
は
初
心
者
用
が
一
一
部
︑
医
療
関
係
者
用
が
八
29
部
︑
上
級
者
用
が
一
部
で
あ
っ
た
︒
以
上
︑
肩
書
別
︑
国
籍
別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
(
)る
︒
30
肩
書
別
の
書
籍
一
九
部
中
で
︑
教
育
機
関
関
係
者
の
書
籍
が
一
三
部
と
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
︑
複
数
購
入
し
た
書
籍
の
目
的
が
佐
賀
藩
医
療
関
係
者
へ
の
教
育
用
で
あ
り
︑
そ
れ
に
適
し
た
こ
れ
ら
の
関
係
者
の
書
籍
を
購
入
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
別
で
も
ド
イ
ツ
語
の
臨
床
医
学
の
書
籍
の
数
量
は
他
を
圧
倒
し
て
お
り
︑
佐
賀
藩
は
医
学
教
育
用
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
︑
特
に
臨
床
医
学
に
関
し
て
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
ド
イ
ツ
語
の
書
籍
を
教
育
用
と
し
て
購
入
し
て
い
た
と
筆
者
は
言
え
る
︒
書
籍
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
次
の
二
点
に
な
る
︒
一
点
目
は
︑
専
門
分
野
別
で
は
多
い
順
に
外
科
学
書
︑
薬
学
書
︑
内
科
学
書
︑
解
剖
学
書
を
所
有
し
︑
臨
床
医
学
と
基
礎
医
学
の
書
籍
に
分
類
す
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
九
部
︑
二
五
部
を
所
有
し
て
い
た
︒
二
点
目
は
︑
複
数
冊
所
有
し
て
い
た
書
籍
一
九
部
の
う
ち
︑
一
三
部
の
著
者
が
医
学
教
育
機
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
小 澤 健 志
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表４
19部12部合計
１
０
１
２
合計
（部数）
臨床医学
（部数）
肩書
１部１肩書不明
基礎医学
（部数）
５部
３部２地方医学校教師
０
０
１
７部５大学教師
０
その他の分野
（部数）
２部１病院医学校教師
１部０軍医学校教師
０
１部０薬剤師
０
４部３医師
０
１
０
１
０
０ ０部０その他の肩書
２部
表５
20部11部合計
２
合計
（部数）
臨床医学
（部数）
オリジナル言語
０部０ラテン語
基礎医学
（部数）
６部
０
０
２
２
その他の分野
（部数）
７部３オランダ語
４部１フランス語
９部７ドイツ語
１
０
２
０
０ ０部０英語
３部
関
の
教
師
で
あ
り
︑
佐
賀
藩
は
︑
教
育
用
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
目
的
で
こ
れ
ら
を
複
数
冊
購
入
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
書
籍
の
中
で
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
ド
イ
ツ
語
で
臨
床
医
学
に
関
す
る
書
籍
が
最
も
多
か
っ
た
︒
四
．
終
わ
り
に
蔵
書
の
著
者
の
肩
書
で
多
か
っ
た
の
は
︑
医
学
教
育
機
関
の
教
師
た
ち
が
執
筆
し
た
書
籍
で
︑
読
者
の
対
象
者
は
医
学
生
で
あ
っ
た
︒
蔵
書
の
種
類
の
中
で
も
︑
教
本
や
入
門
書
な
ど
の
書
籍
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
︒
書
籍
を
医
学
専
門
分
野
で
大
分
類
す
る
と
︑
臨
床
医
学
︑
基
礎
医
学
︑
そ
の
他
の
分
野
の
書
籍
を
そ
れ
ぞ
れ
二
七
部
︑
二
五
部
︑
一
二
部
所
有
し
て
お
り
︑
臨
床
医
学
書
︑
基
礎
医
学
書
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
所
有
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
蔵
書
の
収
集
を
一
八
三
五
年
頃
を
境
に
︑
フ
ラ
ン
ス
医
学
書
か
ら
ド
イ
ツ
医
学
書
へ
移
行
し
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
医
学
書
の
書
籍
数
が
少
な
く
︑
ド
イ
ツ
医
学
書
と
の
比
較
は
現
段
階
で
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
え
る
が
︑
一
八
三
五
年
頃
当
時
の
佐
賀
藩
の
医
療
関
係
者
が
︑
西
洋
の
こ
の
変
遷
を
把
握
す
る
だ
け
の
医
学
知
識
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
今
後
︑
オ
ラ
ン
ダ
国
内
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
︑
お
よ
び
ド
イ
ツ
医
学
書
か
ら
の
オ
ラ
ン
ダ
語
へ
の
翻
訳
・
出
版
事
情
を
調
査
し
︑
以
上
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
筆
者
の
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
謝
辞こ
の
論
考
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
︑
多
く
の
方
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
佐
賀
医
学
史
研
究
会
会
長
の
前
山
隆
太
郎
先
生
は
じ
め
︑
会
員
の
み
な
さ
ま
︑
そ
し
て
二
〇
一
三
年
五
月
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
一
四
回
日
本
医
史
学
会
の
講
演
の
際
に
︑
会
場
の
み
な
さ
ま
に
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
︒
最
後
に
な
り
ま
す
が
︑
佐
賀
大
学
の
青
木
歳
幸
先
生
に
は
大
変
有
益
な
御
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
注
︵
１
︶
青
木
歳
幸
：&
小
城
藩
の
医
学
稽
古
'︑﹃
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
﹄︑
第
四
号
︑
二
〇
一
〇
年
二
月
︑
二
一
頁
︒
︵
２
︶
佐
賀
鍋
島
家
旧
蘭
書
︵
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
︶︒
こ
の
リ
ス
ト
を
複
写
し
た
も
の
は
︑
同
図
書
館
郷
土
資
料
参
考
室
に
あ
り
︑
自
由
に
閲
覧
で
き
る
﹃
洋
書
目
録
﹄︵
資
料
請
求
番
号
：
Ｓ
複
鍋
/091/046︶︒
本
稿
で
は
︑
目
録
︵
添
付
資
料
︶
に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
籍
を
指
す
場
合
︑
該
当
す
る
書
籍
の
番
号
を
カ
ギ
カ
ッ
コ
︵﹃
﹄︶
で
記
す
︒
例
と
し
て
︑﹃
一
﹄
と
記
し
た
場
合
︑
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
著
﹃
一
般
生
理
学
﹄
を
指
す
︒
ま
た
︑
目
録
で
は
︑
書
籍
を
種
類
別
に
数
え
る
の
に
︑
﹁
一
部
﹂︑﹁
二
部
﹂
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
に
従
う
︒
こ
の
場
合
︑
今
日
の
我
々
は
︑﹁
三
種
類
の
書
籍
を
合
計
七
冊
﹂
と
表
現
す
る
が
︑
こ
の
目
録
で
は
︑﹁
三
部
の
書
籍
を
七
部
﹂
と
表
現
し
て
い
る
の
で
︑
以
後
︑
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
い
︑﹁
部
﹂
と
す
る
︒
︵
３
︶
緒
方
富
雄
監
修
﹃
復
刻
版
蘭
学
資
料
研
究
︱
附
巻
︱
﹄︵
龍
渓
書
舎
︑
一
九
八
七
年
︶︑
四
四
頁
︒
︵
４
︶
日
蘭
学
会
編
緒
方
富
雄
監
修
﹃
江
戸
時
代
日
蘭
文
化
交
流
資
料
︵
二
︶
︱
江
戸
幕
府
旧
蔵
蘭
書
総
合
目
録
﹄︵
日
蘭
学
会
︑
昭
和
五
五
年
︶︑
八
七
-一
三
九
頁
に
﹁
自
然
科
学
・
医
学
﹂
と
い
う
分
類
で
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
が
分
別
し
た
と
こ
ろ
︑
雑
誌
を
含
む
五
九
冊
の
書
籍
で
六
二
名
の
著
者
︵
編
集
者
を
含
む
︶
で
あ
っ
た
︒
︵
５
︶
板
沢
武
雄
﹃
日
蘭
文
化
交
流
史
の
研
究
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
五
九
年
︶︑
五
八
五
-六
六
三
頁
に
お
い
て
︑&
佐
賀
鍋
島
藩
元
侯
爵
家
蘭
書
目
録
'
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
医
学
書
に
つ
い
て
は
同
書
︑
六
四
一
-六
四
九
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
︵
６
︶
松
田
清
編
﹃
佐
賀
鍋
島
家
﹁
洋
書
目
録
﹂
所
収
原
書
復
元
目
録
﹄︑
平
成
十
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
特
定
領
域
研
究
﹁
蘭
学
基
礎
資
料
の
調
査
・
研
究
﹂︵
課
題
番
号
：
14023102︶
成
果
報
告
書
︒
今
後
︑
こ
の
報
告
書
を
松
田
氏
の
報
告
書
と
記
述
す
る
︒
こ
の
目
録
で
は
医
学
書
は
﹁
医
書
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
同
書
︑
一
二
九
-一
四
六
頁
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
添
付
資
料
で
は
︑
著
者
名
︑
タ
イ
ト
ル
を
カ
タ
カ
ナ
及
び
日
本
語
で
記
載
し
て
い
る
の
で
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
つ
づ
り
は
︑
松
田
氏
の
報
告
書
を
参
照
︒
松
田
氏
の
こ
の
業
績
は
︑
佐
賀
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
︑&
佐
賀
藩
の
﹁
洋
書
目
録
﹂
復
刻
'
と
い
う
タ
イ
ト
ル
記
事
で
︑﹃
佐
小 澤 健 志
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賀
新
聞
﹄︵
二
〇
〇
六
年
五
月
一
七
日
付
︶
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
記
事
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
佐
賀
市
在
住
の
相
良
隆
弘
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
︵
７
︶
『洋
書
目
録
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
﹁
医
書
﹂
に
は
︑
一
番
か
ら
七
二
番
ま
で
ナ
ン
バ
ー
リ
ン
グ
さ
れ
て
お
り
︑
七
二
部
の
書
籍
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
記
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
書
籍
情
報
は
︑
順
に
出
版
年
︑
著
者
名
︑
タ
イ
ト
ル
︑
日
本
語
訳
の
タ
イ
ト
ル
︑
そ
し
て
所
蔵
冊
数
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
目
録
に
は
︑
別
の
番
号
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
書
籍
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
︵
添
付
資
料
の
書
籍
番
号
二
〇
番
︶︑
同
一
の
書
籍
番
号
が
重
複
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
︵
書
籍
番
号
二
一
番
︶︑
本
稿
で
は
﹃
洋
書
目
録
﹄
原
書
と
の
整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
︑
そ
の
ま
ま
を
記
述
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
二
一
番
の
書
籍
に
関
し
て
は
︑
&﹃
二
一
﹄
の
ベ
ラ
ー
ル
'︑&﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
'
と
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
区
別
を
つ
け
る
︒
さ
ら
に
目
録
に
は
︑
別
の
番
号
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
同
一
書
籍
の
も
の
が
四
ペ
ア
ー
︵
書
籍
﹃
一
七
﹄
と
﹃
一
八
﹄︑﹃
一
九
﹄
と
﹃
三
六
﹄︑﹃
二
三
﹄
と
﹃
三
二
﹄︑﹃
二
九
﹄
と
﹃
六
三
﹄︶
存
在
す
る
︒
よ
っ
て
︑
リ
ス
ト
に
は
七
二
部
︵
七
二
種
類
︶
か
ら
上
述
の
四
部
を
引
い
た
六
八
部
の
蘭
医
学
書
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
六
八
部
は
︑
松
田
氏
の
報
告
書
︑
Ⅴ
頁
と
一
致
す
る
︒
ま
た
筆
者
が
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
々
の
書
籍
の
所
蔵
冊
数
を
合
計
し
た
と
こ
ろ
︑
の
べ
九
九
冊
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
︑
幕
末
の
佐
賀
藩
は
六
八
種
類
の
蘭
医
学
書
を
︑
の
べ
九
九
冊
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
著
者
の
人
数
で
あ
る
が
︑
一
名
で
執
筆
し
た
書
籍
及
び
︑
複
数
名
で
執
筆
・
編
集
し
た
書
籍
・
雑
誌
が
多
数
存
在
す
る
︵
添
付
資
料
を
参
照
︶︒
六
八
部
す
べ
て
の
著
者
数
は
︑
の
べ
一
〇
七
名
に
及
ぶ
︒
し
か
し
︑
こ
の
人
数
に
は
同
一
人
物
で
複
数
の
書
籍
を
執
筆
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
︑
二
重
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
︑
全
著
者
数
は
七
三
名
に
な
る
︒
︵
８
︶
こ
の
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
の
注
意
点
は
次
の
三
点
で
あ
る
︒
一
点
目
は
出
版
年
が
数
年
間
に
ま
た
が
る
書
籍
の
出
版
年
は
︑
最
終
年
を
出
版
年
に
し
た
︒
例
え
ば
︑﹃
六
六
﹄︵
医
学
専
門
雑
誌
︶
は
出
版
年
が
一
八
五
四
-一
八
六
九
年
に
な
っ
て
い
る
の
で
︑﹃
六
六
﹄
は
一
八
六
一
年
以
降
の
書
籍
に
分
類
し
て
い
る
︒
二
点
目
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
書
籍
の
中
に
は
︑﹃
四
六
﹄
の
よ
う
に
原
書
は
英
語
で
一
八
四
六
年
に
出
版
さ
れ
︑
そ
れ
が
一
八
四
八
年
に
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
・
出
版
さ
れ
︑
さ
ら
に
ド
イ
ツ
語
版
が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
一
八
四
九
年
に
翻
訳
・
出
版
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
場
合
は
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
は
英
語
と
し
︑
一
八
四
六
-一
八
五
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
に
分
類
す
る
︒
他
に
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
︑
他
に
﹃
一
一
﹄︵
英
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
︶︑﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
︵
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
︶︑﹃
五
七
﹄︵
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
︶
が
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
と
そ
の
出
版
年
に
関
す
る
分
類
は
︑
上
述
の
と
お
り
分
類
し
て
い
る
︒
三
点
目
は
︑
蔵
書
は
一
八
三
〇
年
代
以
前
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
は
一
〇
年
間
隔
で
数
量
を
記
述
し
て
い
る
が
︑
一
八
三
〇
年
代
以
降
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
は
急
激
に
増
加
す
る
の
で
︑
そ
の
後
は
五
年
間
隔
で
記
述
し
て
い
る
︒
︵
９
︶
オ
ラ
ン
ダ
語
で
出
版
さ
れ
た
佐
賀
藩
蔵
書
六
八
部
の
年
代
別
の
一
覧
表
で
あ
る
︒
添
付
資
料
︵﹁
蔵
書
一
覧
表
﹂︶
の
添
付
資
料
中
の
該
当
す
る
番
号
を
カ
ギ
カ
ッ
コ
︵﹃
﹄︶
で
示
し
て
い
る
︒
こ
の
表
は
佐
賀
藩
の
蔵
書
の
中
で
︑
一
八
三
〇
年
以
降
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
か
ら
大
幅
に
増
加
す
る
の
で
︑
一
八
三
〇
年
以
前
の
書
籍
の
出
版
年
は
一
〇
年
ご
と
︑
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
は
五
年
ご
と
に
集
計
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
洋
書
目
録
﹄
に
振
り
分
け
ら
れ
た
番
号
の
中
で
︑
﹃
二
〇
﹄
に
は
書
籍
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
二
一
﹄
が
二
冊
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
﹃
洋
書
目
録
﹄
と
整
合
性
を
と
る
た
め
︑
著
者
名
で
区
別
を
つ
け
る
︒﹃
二
一
﹄
の
ベ
ラ
ー
ル
︑﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
と
記
す
︒
一
八
〇
〇
年
以
前
の
所
蔵
蔵
書
二
部
の
内
訳
︵﹃
四
﹄︑﹃
九
﹄︶︒
一
八
〇
一
-一
八
一
〇
年
︑
所
蔵
な
し
︒
一
八
一
一
-一
八
二
〇
年
︑
所
蔵
一
部
︵﹃
三
﹄︶︒
一
八
二
一
-一
八
三
〇
年
︑
所
蔵
二
部
︵﹃
五
﹄︑
﹃
三
〇
﹄︶︒
一
八
三
一
-一
八
三
五
年
︑
所
蔵
な
し
︒
一
八
三
六
-一
八
四
〇
年
︑
所
蔵
一
二
部
︵﹃
一
﹄︑﹃
二
﹄︑﹃
六
﹄︑﹃
七
﹄︑﹃
八
﹄︑﹃
一
〇
﹄︑﹃
一
一
﹄︑﹃
一
二
﹄︑﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
︑
﹃
二
八
﹄︑﹃
六
〇
﹄︑﹃
六
八
﹄︶︒
一
八
四
一
-一
八
四
五
年
︑
所
蔵
四
部
の
︵﹃
一
三
﹄︑﹃
一
六
﹄︑
﹃
一
八
﹄︑﹃
五
一
﹄︶︒
一
八
四
六
-一
八
五
〇
年
︑
所
蔵
一
三
部
︵﹃
一
五
﹄︑﹃
三
四
﹄︑﹃
三
五
﹄︑
﹃
三
八
﹄︑﹃
四
六
﹄︑﹃
四
八
﹄︑﹃
五
〇
﹄︑﹃
五
四
﹄︑﹃
五
九
﹄︑﹃
六
一
﹄︑﹃
六
五
﹄︑﹃
六
七
﹄︑
﹃
七
二
﹄︶︒
一
八
五
一
-一
八
五
五
年
の
所
蔵
︑
一
六
部
︵﹃
一
四
﹄︑﹃
二
一
﹄
の
ベ
ラ
ー
ル
︑﹃
二
二
﹄︑﹃
二
四
﹄︑﹃
二
五
﹄︑﹃
二
六
﹄︑﹃
三
二
﹄︑﹃
三
三
﹄︑﹃
三
六
﹄︑﹃
三
九
﹄︑﹃
四
四
﹄︑﹃
四
五
﹄︑﹃
五
三
﹄︑﹃
六
二
﹄︑﹃
六
三
﹄︑﹃
六
四
﹄︶︒
一
八
五
六
-一
八
六
〇
年
の
所
蔵
一
六
部
︵﹃
二
七
﹄︑﹃
三
一
﹄︑﹃
三
七
﹄︑﹃
四
〇
﹄︑﹃
四
一
﹄︑﹃
四
三
﹄︑﹃
四
七
﹄︑﹃
四
九
﹄︑﹃
五
二
﹄︑﹃
五
五
﹄︑﹃
五
六
﹄︑﹃
五
七
﹄︑﹃
五
八
﹄︑﹃
六
九
﹄︑﹃
七
〇
﹄︑﹃
七
一
﹄︶︒
一
八
六
一
年
以
降
の
所
蔵
︑
二
部
︵﹃
四
二
﹄︑﹃
六
六
﹄︶︒
出
版
年
不
明
の
該
当
な
し
︒
︵
︶
オ
ラ
ン
ダ
語
二
六
部
の
内
訳
︒
一
八
〇
〇
年
以
前
︑
二
部
︵﹃
四
﹄︑﹃
九
﹄︶︒﹃
九
﹄
は
出
版
年
10
が
未
記
入
で
あ
っ
た
が
︑
筆
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
一
七
八
二
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
︑
こ
こ
に
分
類
し
て
い
る
︒
一
八
〇
一
-一
八
一
〇
年
︑
蔵
書
な
し
︒
一
八
一
一
-一
八
二
〇
年
︑
蔵
書
な
し
︒
一
八
二
一
-一
八
三
〇
年
︑
蔵
書
部
︵﹃
五
﹄︶︒
一
八
三
一
-一
八
三
五
年
︑
蔵
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
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書
な
し
︒
一
八
三
六
-
一
八
四
〇
年
︑
蔵
書
二
部
︵﹃
二
﹄︑﹃
二
八
﹄︶︒
一
八
四
一
-
一
八
四
五
年
︑
蔵
書
な
し
︒
一
八
四
六
-一
八
五
〇
年
︑
蔵
書
な
し
︒
一
八
五
一
-一
八
五
五
年
︑
蔵
書
一
一
部
︵﹃
一
四
﹄︑﹃
二
四
﹄︑﹃
二
五
﹄︑﹃
三
二
﹄︑﹃
三
三
﹄︑﹃
三
六
﹄︑﹃
三
九
﹄︑﹃
四
四
﹄︑﹃
四
五
﹄︑﹃
六
二
﹄︑﹃
六
四
﹄︶︒
一
八
五
六
-一
八
六
〇
年
︑
蔵
書
九
部
︵﹃
二
七
﹄︑﹃
三
一
﹄︑﹃
三
七
﹄︑﹃
四
〇
﹄︑﹃
四
三
﹄︑﹃
四
九
﹄︑﹃
五
二
﹄︑﹃
五
八
﹄︑﹃
六
九
﹄︶︑
一
八
六
一
年
以
降
︑
蔵
書
一
部
︵﹃
六
六
﹄︶︒
︵
︶
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
ド
イ
ツ
語
の
書
籍
二
七
部
の
内
訳
︒
ド
イ
ツ
語
で
の
出
版
が
︑
一
八
〇
〇
11
年
以
前
の
書
籍
一
部
︵﹃
六
﹄︶︒
松
田
氏
の
報
告
書
で
は
︑﹃
六
﹄
の
著
者
は
ス
イ
ス
人
ツ
ィ
ン
メ
ル
マ
ン
︵
Zim
m
erm
ann,J.G
.︶
で
︑
一
八
三
六
年
に
翻
訳
・
出
版
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
語
版
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
版
は
︑
ス
イ
ス
で
一
八
三
一
年
に
出
版
さ
れ
た
V
on
der
E
rfahrung
inder
A
rzneykunstの
第
三
版
を
も
と
に
︑
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
筆
者
が
彼
の
生
没
年
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
一
七
二
八
-一
七
九
五
年
で
あ
り
︑
こ
の
第
三
版
が
出
版
さ
れ
た
時
に
は
︑
彼
は
す
で
に
死
去
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
書
籍
の
初
版
は
一
七
六
三
年
で
あ
っ
た
の
で
﹃
六
﹄
に
つ
い
て
は
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
の
出
版
年
は
一
七
六
三
年
と
し
︑﹁
一
八
〇
〇
年
以
前
﹂
に
分
類
し
て
い
る
︒
一
八
〇
一
-一
八
一
〇
年
︑
出
版
一
部
︵﹃
三
﹄︶︒
一
八
一
一
-一
八
二
〇
年
︑
出
版
な
し
︒
一
八
二
一
-
一
八
三
〇
年
︑
出
版
な
し
︒
一
八
三
一
-
一
八
三
五
年
︑
出
版
一
部
︵﹃
一
〇
﹄︶︒
一
八
三
六
-一
八
四
〇
年
︑
出
版
四
部
︵﹃
八
﹄︑﹃
一
二
﹄︑﹃
五
一
﹄︑﹃
六
五
﹄︶︒
一
八
四
一
-一
八
四
五
年
︑
出
版
三
部
︵﹃
一
六
﹄︑﹃
四
八
﹄︑﹃
五
四
﹄︶︒
一
八
四
六
-一
八
五
〇
年
︑
出
版
七
部
︵﹃
三
四
﹄︑﹃
三
五
﹄︑﹃
三
八
﹄︑﹃
五
〇
﹄︑﹃
五
九
﹄︑﹃
六
一
﹄︑﹃
七
二
﹄︶︒
一
八
五
一
-一
八
五
五
年
︑
出
版
七
部
︵﹃
二
七
﹄︑﹃
四
一
﹄︑﹃
四
七
﹄︑﹃
五
三
﹄︑﹃
五
五
﹄︑﹃
五
六
﹄︑
﹃
七
〇
﹄︶︒
一
八
五
六
-
一
八
六
〇
年
︑
出
版
な
し
︒
一
八
六
一
年
以
降
︑
出
版
一
部
︵﹃
四
二
﹄︶︒
出
版
年
不
明
二
部
︵﹃
六
三
﹄︑﹃
六
八
﹄︶︒
︵
︶
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
九
部
の
内
訳
︒
一
八
一
一
-
一
八
二
〇
年
︑
出
版
一
部
12
︵﹃
三
〇
﹄︶︒
一
八
二
一
-一
八
三
〇
年
︑
出
版
一
部
︵﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
︶︒
一
八
三
一
-一
八
三
五
年
︑
出
版
二
部
︵﹃
一
八
﹄︑﹃
六
〇
﹄︶︒
一
八
三
六
-一
八
四
〇
年
︑
出
版
二
部
︵﹃
七
﹄︑
﹃
二
一
﹄
の
ベ
ラ
ー
ル
︶︒
松
田
氏
の
報
告
書
で
は
︑﹃
二
一
﹄
の
ベ
ラ
ー
ル
の
書
籍
は
オ
ラ
ン
ダ
語
版
︵
一
八
五
二
年
出
版
︶
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
彼
は
一
八
四
〇
年
に
同
タ
イ
ト
ル
の
書
籍
を
フ
ラ
ン
ス
で
出
版
し
て
い
る
の
で
︑
こ
の
書
籍
を
一
八
四
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
原
書
と
し
て
分
類
す
る
︒
一
八
四
一
-一
八
四
五
年
︑
出
版
一
部
︵﹃
五
七
﹄︶︒
一
八
四
六
-一
八
五
〇
年
︑
出
版
一
部
︵﹃
七
一
﹄︶︒
一
八
五
一
年
以
降
の
出
版
な
し
︒
出
版
年
不
明
一
部
︵﹃
六
七
﹄︶︒
︵
︶
英
語
五
部
の
内
訳
︒
一
八
二
一
-一
八
三
〇
年
︑
出
版
一
部
︵﹃
一
一
﹄︶︒
松
田
氏
の
報
告
書
に
13
は
︑
こ
の
書
籍
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
英
語
原
書
の
出
版
年
が
未
記
入
で
あ
っ
た
が
︑
筆
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
一
八
二
七
年
に
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
こ
こ
に
分
類
し
て
い
る
︒
一
八
三
一
-
一
八
三
五
年
︑
出
版
な
し
︒
一
八
三
六
-
一
八
四
〇
年
︑
出
版
一
部
︵﹃
一
三
﹄︶︒
英
語
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
は
︑
オ
ズ
ボ
ー
ン
著
O
n
dropsies,connected
w
ith
suppres-
sed
perspiration
and
coagulable
urine.London.1835
と
あ
る
が
︑
彼
の
著
書
に
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
タ
イ
ト
ル
に
近
い
著
書
が
あ
る
︒
O
n
the
nature
and
treatm
ent
of
dropical
diseases,London,1837︒
本
稿
で
は
﹃
一
三
﹄
の
原
書
を
こ
の
書
籍
と
し
︑
こ
の
年
代
の
出
版
書
籍
に
分
類
す
る
︒
一
八
四
一
-一
八
四
五
年
︑
所
蔵
な
し
︒
一
八
四
六
-一
八
五
〇
年
︑
所
蔵
二
部
︵﹃
一
五
﹄︑﹃
四
六
﹄︶︒
一
八
五
一
-一
八
五
五
年
︑
所
蔵
一
部
︵﹃
二
二
﹄︶︒
一
八
五
六
年
以
降
な
し
︒
︵
︶
ラ
テ
ン
語
一
部
の
内
訳
︒
一
八
三
六
-一
八
四
〇
年
︑
所
蔵
一
部
︵﹃
一
﹄︶︒
こ
の
書
籍
は
︑
唯
14
一
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
が
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
の
西
洋
の
大
学
教
育
の
授
業
は
ラ
テ
ン
語
で
行
わ
れ
て
お
り
︵
石
田
純
郎
編
著
﹃
蘭
学
の
背
景
﹄︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
八
年
︑
八
頁
︶︑
こ
の
書
籍
は
高
等
教
育
機
関
の
中
で
︑
最
高
の
学
位
で
あ
る
大
学
M
D
︑
D
r.m
ed.の
取
得
を
目
的
と
し
た
学
生
を
対
象
と
し
て
い
た
︒
こ
の
書
籍
の
翻
訳
書
の
読
者
対
象
者
は
︑
軍
医
学
校
を
含
め
た
準
高
等
医
学
校
の
生
徒
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
書
籍
の
内
容
の
レ
ベ
ル
も
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
︵
︶
注
︵
１
︶
の
文
献
及
び
酒
井
シ
ヅ
﹁
佐
賀
の
医
学
﹂
杉
本
勲
編
﹃
近
代
西
洋
文
明
と
の
出
会
15
in
い
：
黎
明
期
の
西
南
雄
藩
﹄︑
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
九
年
︑
一
五
〇
-一
五
一
頁
を
参
照
︒
︵
︶
こ
の
時
期
の
西
洋
医
学
界
に
は
大
き
く
分
け
て
︑
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
病
院
学
派
と
オ
ー
ス
ト
リ
16
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
学
派
が
あ
っ
た
︒
両
者
と
も
入
院
患
者
に
対
す
る
臨
床
医
学
の
充
実
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
パ
リ
病
院
学
派
の
特
徴
は
︑
こ
れ
ま
で
内
科
医
と
外
科
医
は
別
組
織
で
あ
っ
た
が
そ
れ
ら
を
統
一
し
︑
同
地
位
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
相
乗
効
果
に
よ
る
病
理
解
剖
的
思
想
に
よ
る
病
理
学
の
発
展
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
一
方
︑
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
特
徴
は
︑
一
七
八
四
年
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
四
〇
〇
〇
床
を
所
有
す
る
世
界
最
大
規
模
の
大
学
病
院
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
医
学
部
組
織
の
専
門
化
や
︑
専
門
病
棟
の
設
置
が
行
な
わ
れ
︑
入
院
施
設
及
び
医
師
の
技
術
向
上
の
た
め
の
施
設
の
充
実
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
パ
リ
病
院
医
学
の
全
盛
期
か
ら
衰
退
ま
で
は
︑
E
.H
.ア
ッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
著
︑
舘
野
之
男
訳
﹃
パ
リ
病
院
医
学
︱
1794-1848﹄︑
思
索
社
︑
一
九
七
八
年
︑
が
詳
し
い
︒
ま
た
︑
パ
リ
病
院
医
学
か
ら
ド
イ
小 澤 健 志
24
ツ
研
究
室
医
学
へ
の
変
遷
に
つ
い
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
著
書
︑
文
献
が
あ
る
が
筆
者
は
︑
川
喜
田
愛
郎
著
﹃
近
代
医
学
の
史
的
基
盤
︱
上
下
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
七
年
を
参
考
に
し
た
︒
フ
ラ
ン
ス
人
医
学
史
家
ア
ッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
は
︑
一
八
五
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
医
学
の
衰
退
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
︵
同
著
︑
二
〇
二
頁
︶︒﹁
一
八
五
〇
年
代
︑
フ
ラ
ン
ス
医
学
の
沈
滞
と
哀
微
の
微
候
は
も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
︒
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
連
中
は
︑
パ
リ
で
勉
強
す
る
こ
と
を
や
め
︑
ド
イ
ツ
へ
行
き
は
じ
め
た
︒
ド
イ
ツ
の
人
達
は
母
国
に
と
ど
ま
り
︑
フ
ラ
ン
ス
の
学
生
達
は
ド
イ
ツ
へ
向
か
っ
た
︒﹂
︵
︶
パ
リ
病
院
学
派
及
び
ウ
ィ
ー
ン
学
派
と
も
に
病
院
医
学
と
総
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
患
者
を
17
直
接
診
療
し
て
き
た
が
︑
大
ま
か
な
分
類
で
あ
る
が
︑
ド
イ
ツ
医
学
は
ド
イ
ツ
研
究
室
医
学
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
︑
病
気
の
も
と
を
研
究
室
に
持
ち
帰
り
︑
そ
れ
を
当
時
発
達
し
て
い
た
物
理
学
︑
化
学
な
ど
の
自
然
科
学
の
分
野
の
手
法
に
よ
っ
て
病
気
を
特
定
し
︑
治
療
に
あ
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
酒
井
シ
ヅ
氏
が
︑
一
九
世
紀
中
旬
に
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
注
目
を
あ
び
て
い
た
研
究
者
と
し
て
︑
ミ
ュ
ラ
ー
︑
シ
ュ
ワ
ン
︑
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
等
を
挙
げ
て
い
る
︵
酒
井
シ
ヅ
﹁
医
の
歴
史
ド
イ
ツ
医
学
の
台
頭
﹂﹃
日
本
医
師
会
雑
誌
﹄
一
三
五
︵
一
一
︶
二
〇
〇
七
年
二
月
号
︑
二
三
八
一
頁
︶︒
主
な
業
績
と
し
て
︑
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
ミ
ュ
ラ
ー
︵
M
üler.P.
J.
一
八
〇
一
-
一
八
五
八
︶
は
﹃
人
体
生
理
学
全
書
﹄︵
一
八
三
三
年
︶
の
刊
行
︑
シ
ュ
ワ
ン
︵
Schw
ann,T
.
一
八
一
〇
-一
八
八
二
︶
は
︑
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
上
述
ミ
ュ
ラ
ー
の
も
と
で
学
ん
だ
後
︑
一
八
三
六
年
に
動
物
の
組
織
か
ら
初
め
て
酵
素
と
ペ
プ
シ
ン
の
発
見
が
あ
る
︒
さ
ら
に
ウ
ィ
ル
ヒ
ョ
ウ
︵
V
irchow
,R
.C
.一
八
二
一
-一
九
〇
二
︶
に
は
︑﹃
細
胞
病
理
学
﹄︵
一
八
五
六
年
︶
の
刊
行
が
あ
る
︒
︵
︶
注
︵
︶
の
石
田
の
文
献
︑
一
五
六
-一
五
七
頁
に
は
︑
当
時
使
用
さ
れ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
が
18
14
載
っ
て
い
る
︒
筆
者
は
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
と
佐
賀
藩
の
蔵
書
を
比
べ
た
と
こ
ろ
︑
六
部
が
一
致
し
た
︒
し
か
し
︑
佐
賀
藩
の
書
籍
の
中
に
︑
ド
ム
メ
レ
ン
︵
G
.F
.van
D
om
m
elen
一
八
一
三
-一
八
七
五
︶
著
﹃
オ
ラ
ン
ダ
軍
陣
医
療
史
﹄︵
一
八
五
七
年
︶
が
あ
る
︵﹃
四
三
﹄︶︒
彼
は
出
版
当
時
︑
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
の
教
師
で
あ
っ
た
が
︑
石
田
作
成
の
一
覧
表
で
は
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
彼
の
所
属
機
関
及
び
書
籍
の
タ
イ
ト
ル
を
顧
慮
す
る
と
医
学
校
で
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
本
稿
で
は
︑
こ
の
書
籍
を
加
え
て
︑
佐
賀
藩
の
蔵
書
と
一
致
す
る
テ
キ
ス
ト
を
六
名
の
著
者
︑
七
部
︵
理
学
書
︵﹃
一
四
﹄︶︑
解
剖
学
書
︵﹃
三
三
﹄︶︑﹁
オ
ラ
ン
ダ
軍
医
療
史
﹂︵﹃
四
三
﹄︶︑﹁
一
般
医
学
﹂︵﹃
四
五
﹄︶︑
兵
隊
検
査
︵﹃
四
九
﹄︶︑
医
官
用
陣
中
要
務
︵﹃
二
七
﹄︶︑
薬
学
︵﹃
四
四
﹄︶︶
と
す
る
︒﹃
二
七
﹄
と
﹃
四
四
﹄
は
︑
ク
ワ
リ
ン
・
ウ
イ
レ
ミ
ー
ル
︵
Q
uarin
W
ilem
ier,G
.A
.F
.︶
の
著
書
で
あ
る
︒
︵
︶
ポ
ン
ぺ
に
才
能
を
認
め
ら
れ
た
佐
賀
藩
士
相
良
知
安
の
長
崎
の
様
子
に
つ
い
て
は
︑
鍵
山
栄
著
19
﹃
相
良
知
安
﹄︑
日
本
古
医
学
資
料
セ
ン
タ
ー
刊
︑
一
九
七
三
年
︑
八
〇
-八
四
頁
が
詳
し
い
︒
︵
︶
著
者
一
〇
名
の
肩
書
別
著
書
数
と
言
語
別
の
専
門
分
野
の
書
籍
一
〇
部
の
内
訳
は
次
の
通
り
︒
20
大
学
教
師
六
名
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
二
部
︵
生
理
学
一
部
︵﹃
一
﹄︶︑
医
学
一
般
一
部
︵﹃
二
五
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
四
部
︵
外
科
学
一
部
︵﹃
四
二
﹄︶︑
解
剖
学
二
部
︵﹃
一
六
﹄︑﹃
四
七
﹄︶︑
生
理
学
一
部
︵﹃
一
六
﹄︶︶﹀︒
地
方
医
学
校
教
師
三
名
︿
ド
イ
ツ
人
一
部
︵
外
科
学
書
一
部
︵﹃
三
﹄︶︶︑
イ
ギ
リ
ス
人
二
部
︵
外
科
学
書
一
部
︵﹃
四
六
﹄︶︑
小
児
科
学
書
一
部
︵﹃
二
二
﹄︶︶﹀︒
そ
の
他
︵
薬
剤
師
︶
一
名
︿
ド
イ
ツ
人
一
部
︵
薬
学
書
一
部
︵﹃
三
八
﹄︶︶﹀︒
︵
︶
著
者
二
三
名
の
肩
書
別
著
書
数
と
︑
言
語
別
の
専
門
分
野
の
書
籍
二
四
部
の
内
訳
は
次
の
通
り
︒
21
大
学
教
師
九
部
︿
ド
イ
ツ
語
九
部
︵
内
科
学
一
部
︵﹃
一
二
﹄︶︑
外
科
学
二
部
︵﹃
五
三
﹄︑﹃
五
九
﹄︶︑
眼
科
学
一
部
︵﹃
六
五
﹄︶︑
皮
膚
科
学
一
部
︵﹃
一
〇
﹄︶︑
小
児
科
学
一
部
︵﹃
五
四
﹄︶︑
解
剖
学
一
部
︵﹃
五
一
﹄︶︑
衛
生
学
一
部
︵﹃
四
一
﹄︶︑
生
理
化
学
一
部
︵﹃
七
〇
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
外
科
書
一
部
︵﹃
七
一
﹄︶︶﹀︒﹃
五
三
﹄
と
﹃
六
五
﹄
は
ヘ
リ
ウ
ス
著
︒
地
方
医
学
校
一
部
︿
ド
イ
ツ
語
一
部
︵
内
科
学
一
部
︵﹃
八
﹄︶︶﹀︒
病
院
医
学
校
一
部
︿
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
解
剖
学
︵﹃
三
〇
﹄︶︶﹀︒
医
師
五
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
三
部
︵
外
科
学
書
一
部
︵﹃
二
四
﹄︶︑
眼
科
学
一
部
︵﹃
二
﹄︶︑
薬
学
一
部
︵﹃
六
四
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
語
一
部
︵
解
剖
学
書
一
部
︵﹃
三
四
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
医
学
一
般
一
部
︵﹃
一
八
﹄︶︶﹀︒
そ
の
他
七
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
五
部
︵
産
科
学
書
一
部
︵﹃
六
二
﹄︶︑
歯
科
学
書
一
部
︵﹃
四
〇
﹄︶︑
薬
学
書
二
部
︵﹃
三
二
﹄︑﹃
三
九
﹄︶︑
そ
の
他
︵
獣
医
学
書
︶
一
部
︵﹃
三
七
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
語
一
部
︵
眼
科
書
一
部
︵﹃
五
〇
﹄︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
外
科
学
書
一
部
︵﹃
七
一
﹄︶︶﹀︒
︵
︶
著
者
三
九
名
の
肩
書
別
著
書
数
と
︑
言
語
別
の
専
門
分
野
の
書
籍
四
一
部
の
内
訳
︒
22
大
学
教
師
一
五
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
一
部
︵
医
学
一
般
一
部
︵﹃
二
五
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
語
一
三
部
︵
内
科
学
書
一
部
︵﹃
一
二
﹄)︑
外
科
学
書
三
部
︵﹃
四
二
﹄︑﹃
五
三
﹄︑﹃
五
九
﹄︶︑
眼
科
学
書
一
部
︵﹃
六
五
﹄︶︑
皮
膚
科
学
書
一
部
︵﹃
一
〇
﹄︶︑
小
児
科
学
書
一
部
︵﹃
五
四
﹄︶︑
解
剖
学
書
三
部
︵﹃
三
五
﹄︑﹃
四
七
﹄︑﹃
五
一
﹄︶︑
生
理
学
一
部
︵﹃
一
六
﹄︶︑
衛
生
学
書
一
部
︵﹃
四
一
﹄︶︑
生
理
化
学
書
一
部
︵﹃
七
〇
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
外
科
学
書
一
部
︵﹃
七
一
﹄︶
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
︶︑
ラ
テ
ン
語
一
部
︵
生
理
学
書
︵﹃
一
﹄︶︶﹀︒﹃
五
三
﹄
と
﹃
六
五
﹄
は
ヘ
リ
ウ
ス
の
著
作
︒
地
方
医
学
校
二
部
︿
ド
イ
ツ
語
二
部
︵
外
科
書
一
部
︵﹃
三
﹄︶︑
内
科
書
一
部
︵﹃
八
﹄︶︶﹀︒
軍
医
学
校
教
師
六
名
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
七
部
︵
解
剖
書
学
一
部
︵﹃
三
三
﹄︶︑
薬
学
書
一
部
︵﹃
四
四
﹄︶︑
そ
の
他
︵
理
学
書
︶
一
部
︵﹃
一
四
﹄︶︑
医
学
一
般
四
部
︵﹃
二
七
﹄︑﹃
四
三
﹄︑﹃
四
五
﹄︑
﹃
四
九
﹄︶︶﹀︒﹃
二
七
﹄
と
﹃
四
四
﹄
は
︑
ク
ワ
リ
ン
・
ウ
イ
レ
ミ
ー
ル
の
著
書
︒
病
院
医
学
校
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
小 澤 健 志
25
一
部
︿
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
解
剖
学
書
一
部
︵﹃
三
〇
﹄︶︶﹀︒
医
師
七
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
三
部
︵
外
科
学
書
一
部
︵﹃
二
四
﹄︶︑
眼
科
学
書
一
部
︵﹃
二
﹄︶︑
薬
学
書
一
部
︵﹃
六
四
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
語
一
部
︵
解
剖
学
書
一
部
︵﹃
三
四
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
医
学
一
般
一
部
︵﹃
一
八
﹄︶︶︑
英
語
二
部
︵
小
児
科
学
書
一
部
︵﹃
二
二
﹄︶︑
外
科
学
書
一
部
︵﹃
四
六
﹄︶︶﹀︒
そ
の
他
の
肩
書
七
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
三
部
︵
薬
剤
師
二
名
︵
薬
学
書
二
部
︵﹃
三
二
﹄︑﹃
三
九
﹄︶︶︑
獣
医
学
校
教
師
一
名
︵
獣
医
学
書
一
部
︶︵﹃
三
七
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
語
二
部
︵
地
方
自
治
体
衛
生
医
師
一
名
︑
︵
眼
科
書
一
部
︵﹃
五
〇
﹄︶︶︑
薬
剤
師
一
名
︵
薬
学
書
一
部
︵﹃
三
八
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
地
方
自
治
体
地
域
衛
生
医
師
︶︵
外
科
書
一
部
︶︵﹃
七
一
﹄
の
ユ
エ
ッ
ト
︶﹀︒﹃
七
一
﹄
は
ユ
エ
ッ
ト
︵
自
治
体
医
師
︶
と
︵
大
学
教
師
︶
と
の
共
著
︒
肩
書
不
明
二
名
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
二
部
︵
産
科
学
書
一
部
︵﹃
六
二
﹄︶︑
歯
科
学
書
一
部
︵﹃
四
〇
﹄︶︶﹀︒
︵
︶
著
者
二
六
名
の
肩
書
別
著
書
数
と
︑
言
語
別
の
専
門
分
野
の
書
籍
二
十
四
部
の
内
訳
︒
23
大
学
教
師
三
部
︿
ド
イ
ツ
語
三
部
︵
内
科
学
書
一
部
︵﹃
六
三
﹄︶︑
外
科
学
書
一
部
︵﹃
四
八
﹄︶︑
生
理
学
書
一
部
︵﹃
七
二
﹄︶︶﹀︒
地
方
医
学
校
教
師
四
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
三
部
︵
産
科
学
書
一
部
︵﹃
三
六
﹄
の
フ
ー
ン
ス
︶︑
薬
学
書
一
部
︵﹃
三
一
﹄︶︑
病
理
学
書
一
部
︵﹃
五
八
﹄︶︶︑
英
語
一
部
︵
神
経
学
書
一
部
︵﹃
一
一
﹄︶︶﹀︒﹃
一
一
﹄
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
︒
及
び
﹃
三
六
﹄
は
フ
ー
ン
ス
︵
地
方
医
学
校
教
師
︶
と
ス
フ
ラ
ン
ト
︵
医
師
︶
と
の
共
著
︒
病
院
医
学
校
教
師
一
部
︿
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
︶﹀︒
医
師
一
三
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
五
部
︵
内
科
学
書
一
部
︵﹃
九
﹄︶︑
外
科
学
二
名
︵﹃
九
﹄︑﹃
二
八
﹄︶︑
産
科
学
書
一
部
︵﹃
三
六
﹄
の
ス
フ
ラ
ン
ト
︶︑
医
学
一
般
一
部
︵﹃
五
二
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
語
四
部
︵
内
科
学
書
二
部
︵﹃
六
﹄︑﹃
二
六
﹄︶︑
外
科
学
書
一
部
︵﹃
五
六
﹄︶︑
医
学
一
般
一
部
︵﹃
五
五
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
三
部
︵
内
科
学
書
一
部
︵﹃
七
﹄︶︑
外
科
学
書
一
部
︵﹃
二
一
﹄
の
ベ
ラ
ー
ル
︶︑
薬
学
一
部
︵﹃
六
七
﹄︶︶︑
英
語
二
部
(病
理
学
書
一
部
︵﹃
一
三
﹄︶︑
生
理
学
一
部
︵﹃
一
五
﹄︶︶﹀︒﹃
九
﹄
は
内
科
書
で
あ
り
外
科
書
︒
そ
の
他
の
肩
書
二
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
語
一
部
︵
獣
医
︶︵
獣
医
学
書
一
部
︵﹃
四
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
一
部
︵
自
然
科
学
者
︶︵
医
学
一
般
書
一
部
︵﹃
五
七
﹄︶︶﹀︒
肩
書
不
明
四
部
︿
ド
イ
ツ
語
二
部
︵
麻
酔
学
書
一
部
︵﹃
六
一
﹄︶︑
薬
学
書
︵﹃
六
八
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
語
二
部
︵
解
剖
学
書
一
部
︵﹃
六
〇
﹄︶︶︑
薬
学
︵﹃
六
七
﹄︶﹀︒
︵
︶﹃
五
﹄︒
松
田
氏
の
報
告
書
に
は
著
者
と
し
て
︑&
ブ
ロ
イ
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
フ
ー
フ
ェ
ン
他
'
24
と
な
っ
て
い
る
︒
筆
者
の
手
元
に
あ
る
の
は
一
八
二
五
年
に
出
版
さ
れ
た
第
一
巻
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
る
と
編
集
者
は
次
の
四
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
ラ
イ
デ
ン
大
学
准
教
授
で
病
理
学
︑
医
学
史
︑
人
類
学
が
専
門
で
あ
っ
た
フ
ー
ヘ
ン
︵
C
.P.H
oeven.一
七
九
二
-一
八
七
一
︶︑
ギ
ル
ド
外
科
医
で
ラ
イ
デ
ン
市
の
自
治
体
地
域
衛
生
医
を
し
て
い
た
ロ
ガ
ー
︵
J.Logger.
一
七
五
九
-
一
八
四
一
︶︑
ラ
イ
デ
ン
大
学
植
物
学
教
授
で
植
物
学
︑
化
学
︑
自
然
学
が
専
門
で
あ
っ
た
ラ
イ
ン
バ
ー
ト
︵
C
.G
.C
.R
einw
ard.一
七
七
三
-一
八
五
四
︶︑
そ
し
て
産
婦
人
科
医
で
ラ
イ
デ
ン
市
の
ギ
ル
ド
医
師
組
合
の
評
議
員
を
し
て
い
た
サ
ロ
モ
ン
︵
G
.Salom
on.一
七
七
四
-一
八
六
五
︶
で
あ
る
︒﹃
洋
書
目
録
﹄
に
は
︑
こ
の
雑
誌
を
六
冊
所
有
し
て
い
た
よ
う
に
記
入
し
て
い
る
が
︑
松
田
氏
は
﹁﹃
目
録
﹄
の
﹃
全
六
冊
﹄
は
お
そ
ら
く
︑
こ
の
医
学
雑
誌
全
巻
揃
い
を
示
す
︒﹂
と
言
及
し
て
い
る
の
で
︑
本
稿
で
は
そ
れ
に
従
う
︵
松
田
氏
の
報
告
書
︑
一
三
〇
頁
︶︒
︵
︶﹃
六
九
﹄︒
松
田
氏
の
報
告
書
で
は
︑
こ
の
雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
は
﹃
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
・
ラ
ン
セ
ッ
25
ト
医
学
総
合
雑
誌
﹄
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑&
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
'
を
&
オ
ラ
ン
ダ
'
と
訳
し
︑﹃
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
ン
セ
ッ
ト
医
学
雑
誌
﹄
と
し
て
い
る
︒
筆
者
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
こ
の
編
集
者
は
三
名
で
︑
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
教
授
で
法
医
学
︑
病
理
解
剖
学
︑
眼
科
学
︑
人
類
学
を
専
門
に
し
て
い
た
ド
ン
デ
ル
ス
︵
F
.C
.D
onders.一
八
一
八
-一
八
八
九
︶
で
︑
一
八
四
二
年
か
ら
一
八
五
一
年
ま
で
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
を
務
め
て
い
た
︒
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
で
︑
解
剖
学
︑
薬
学
を
専
門
に
し
て
い
た
ヤ
ン
セ
ン
︵
J.H
.Jansen.
一
八
一
六
-一
八
八
五
︶︑
そ
し
て
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
で
外
科
医
を
し
て
い
た
イ
ー
マ
ス
︵
M
.Im
as.
一
八
二
一
-一
九
〇
〇
︶
で
あ
っ
た
︒
松
田
氏
は
報
告
書
の
中
で
︑
佐
賀
藩
は
所
有
し
て
い
た
の
は
︑
こ
の
雑
誌
で
一
八
五
一
年
か
ら
一
八
五
六
年
の
中
の
︑﹁
第
三
巻
︑
第
一
号
︵
3e
serie,jrg.1
︵
1851/1852︶
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒﹂
と
言
及
し
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
︒
︵
︶﹃
六
六
﹄︒
松
田
氏
の
報
告
書
に
は
著
者
名
が
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
筆
者
の
手
元
に
あ
る
26
一
八
五
五
年
に
出
版
さ
れ
た
第
七
巻
に
よ
る
と
︑
こ
の
と
き
の
編
集
者
は
︑
次
の
二
名
で
あ
る
︒
当
時
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
外
科
学
教
授
で
︑
産
科
︑
婦
人
科
︑
外
科
︑
眼
科
を
専
門
に
し
て
い
た
グ
ー
ド
ー
バ
ー
︵
L.C
.van
G
oudoever.一
八
二
〇
-一
八
九
四
︶︑
及
び
ユ
ト
レ
ヒ
ト
市
で
産
科
医
を
し
て
い
た
ブ
ル
ー
ワ
ー
ズ
︵
H
.J.B
roers.一
八
一
五
-一
八
七
六
︶
で
あ
っ
た
︒
︵
︶
合
計
部
数
が
六
八
部
と
異
な
っ
て
い
る
理
由
は
︑
雑
誌
で
複
数
の
著
者
︵
編
集
者
︶
が
い
る
が
︑
27
一
部
と
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
ま
た
︑
注
︵
︶
の
石
田
の
文
献
︑
一
二
九
頁
に
14
よ
る
と
︑
解
剖
学
か
ら
生
理
学
の
分
離
は
一
八
五
一
年
か
ら
一
八
六
八
年
に
か
け
て
︑
ま
た
外
科
学
か
ら
産
科
学
の
分
離
は
一
八
四
八
年
か
ら
一
八
六
七
年
で
あ
っ
た
︒
ち
ょ
う
ど
佐
賀
藩
が
書
籍
を
収
集
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
︒
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
分
野
を
別
々
に
分
類
し
て
い
る
︒
臨
床
医
学
︵
七
分
野
二
八
部
︶
の
内
訳
︒
内
科
学
七
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
九
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
四
名
︵
大
学
教
師
二
部
︵﹃
一
二
﹄︑﹃
六
三
﹄︶︑
地
方
医
学
校
一
部
小 澤 健 志
26
︵﹃
八
﹄︶︑
医
師
一
部
︵﹃
二
六
﹄︶︶︑
ス
イ
ス
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
六
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
七
﹄︶︶﹀︒
外
科
学
一
二
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
三
名
︵
医
師
三
部
︵﹃
九
﹄︑﹃
二
四
﹄︑﹃
二
八
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
六
名
︵
大
学
教
師
四
部
︵﹃
四
二
﹄︑﹃
四
八
﹄︑﹃
五
三
﹄︑﹃
五
九
﹄︶︑
地
方
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
三
﹄︶︑
医
師
一
部
︵﹃
五
六
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
三
名
︵
大
学
教
師
︵﹃
七
一
﹄
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
︶︑
医
師
一
名
︵﹃
二
一
﹄
の
ベ
ラ
ー
ル
︶︑
そ
の
他
一
名
︵
地
方
自
治
体
衛
生
医
師
︶︵﹃
七
一
﹄
の
ユ
エ
ッ
ト
︶﹀︑﹃
七
一
﹄
は
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
ユ
エ
ッ
ト
の
共
著
︒
﹃
九
﹄
は
内
科
と
外
科
の
両
方
に
該
当
︒
イ
ギ
リ
ス
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
四
六
﹄︶︶︒
産
科
学
三
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
三
名
︵
地
方
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
三
六
﹄
は
フ
ー
ン
ス
と
ス
フ
ラ
ン
ト
の
共
著
︶︑
肩
書
不
明
一
部
︵﹃
六
二
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
一
名
︵
病
院
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
︶︶﹀︒
眼
科
学
三
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
二
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
六
五
﹄︶︶︑
ス
イ
ス
人
一
名
︵
そ
の
他
︵
地
方
自
治
体
地
域
医
師
︶
一
部
︵﹃
五
〇
﹄︶︶﹀︒
皮
膚
科
学
一
部
︿
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
一
〇
﹄︶︶﹀︑
小
児
科
学
二
部
︿
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
五
四
﹄︶︶︑
イ
ギ
リ
ス
人
一
名
医
師
一
部
︵﹃
二
二
﹄︶﹀︑
歯
科
学
一
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵
肩
書
不
明
一
名
︵﹃
四
〇
﹄︶︶﹀︒
基
礎
医
学
︵
八
分
野
二
五
部
︶
の
内
訳
︒
神
経
学
一
部
︿
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
一
名
︵
地
方
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
一
一
﹄︶︶﹀︒
解
剖
学
七
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵
軍
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
三
三
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
三
名
︵
大
学
教
師
二
部
︵﹃
三
五
﹄︑﹃
五
一
﹄︶︑
医
師
一
部
︵﹃
三
四
﹄︶︶︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
四
七
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
二
名
︵
病
院
医
学
校
教
師
一
名
︵﹃
三
〇
﹄︶︑
肩
書
不
明
一
部
︵﹃
六
〇
﹄︶︶﹀︒
生
理
学
四
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
一
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
七
二
﹄︶︶︑
ス
イ
ス
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
一
六
﹄︶︶︑
イ
ギ
リ
ス
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
一
五
﹄︶︶﹀︒
生
理
化
学
一
部
︿
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
七
〇
﹄︶︶﹀︒
病
理
学
二
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵
地
方
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
五
八
﹄︶︶︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
一
三
﹄︶︶﹀︒
薬
学
八
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
六
名
︵
地
方
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
三
一
﹄︶︑
軍
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
四
四
﹄︶︑
医
師
一
部
︵﹃
六
四
﹄︶︑
そ
の
他
︵
薬
剤
師
︶
二
部
︵﹃
三
二
﹄︑﹃
三
九
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
二
名
︵
そ
の
他
︵
薬
剤
師
︶
一
部
︵﹃
三
八
﹄︶︑
肩
書
不
明
一
部
︵﹃
六
八
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
一
名
︵
肩
書
不
明
︵﹃
六
七
﹄︶︶﹀︒
麻
酔
学
一
部
︿
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
肩
書
不
明
︵﹃
六
一
﹄︶︶﹀︒
衛
生
学
一
部
︿
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
四
一
﹄︶︶﹀︒
そ
の
他
の
分
野
︵
四
分
野
一
五
部
︶
の
内
訳
︒
獣
医
学
二
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
二
名
︵
獣
医
一
部
︵﹃
四
﹄︶︑
獣
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
三
七
﹄︶︶﹀︒
理
学
一
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
一
名
︵
軍
医
学
校
教
師
一
部
︵﹃
一
四
﹄︶︶﹀︒
そ
の
他
︵
医
学
一
般
︶
九
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
六
名
︵
大
学
教
師
一
部
︵﹃
二
五
﹄︶︑
軍
医
学
校
教
師
四
部
︵﹃
二
七
﹄︑﹃
四
三
﹄︑﹃
四
五
﹄︑﹃
四
九
﹄︶︑
医
師
一
部
︵﹃
五
二
﹄︶︶︑
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
五
五
﹄︶︶︑
フ
ラ
ン
ス
人
二
名
︵
医
師
一
部
︵﹃
一
八
﹄︶︑
そ
の
他
︵
自
然
科
学
者
︶
一
部
︵﹃
五
七
﹄︶︶﹀︒
医
学
専
門
雑
誌
三
部
︿
オ
ラ
ン
ダ
人
八
名
︵
大
学
教
師
四
名
︵﹃
五
﹄
の
著
者
四
名
の
う
ち
フ
ー
ヘ
ン
と
ラ
イ
ン
バ
ー
ト
︑﹃
六
六
﹄
の
著
者
二
名
の
う
ち
グ
ー
ド
ー
バ
ー
︑﹃
六
九
﹄
の
著
者
三
名
の
う
ち
ド
ン
デ
ル
ス
︶︑
軍
医
学
校
教
師
一
名
︵﹃
六
九
﹄
の
著
者
三
名
の
う
ち
ヤ
ン
セ
ン
︶︑
医
師
二
名
︵﹃
六
六
﹄
の
著
者
二
名
の
う
ち
ブ
ル
ー
ワ
ー
ズ
︑﹃
六
九
﹄
の
著
者
三
名
の
う
ち
イ
ー
マ
ス
︶︑
そ
の
他
一
名
︵
ギ
ル
ド
医
師
組
合
評
議
員
︶﹃
五
﹄
の
著
者
四
名
の
う
ち
ザ
ロ
モ
ン
︶︶︑
ド
イ
ツ
人
一
名
︵
地
方
自
治
体
地
域
医
師
一
部
﹃
五
﹄
の
著
者
四
名
の
う
ち
ロ
ガ
ー
︶︶﹀︒
︵
︶
注
︵
７
︶
を
参
照
︒
28
︵
︶
八
部
所
有
一
部
﹃
六
六
﹄︑
四
部
所
有
一
部
﹃
二
八
﹄︑
三
部
所
有
三
部
︵﹃
二
﹄︑﹃
三
﹄︑﹃
五
一
﹄︶︑
29
二
部
所
有
が
一
五
部
︵﹃
一
四
﹄︑﹃
一
六
﹄︑﹃
一
八
﹄︑﹃
二
一
﹄
の
メ
グ
リ
エ
︑﹃
二
六
﹄︑﹃
三
〇
﹄︑﹃
三
一
﹄︑﹃
三
二
﹄︑﹃
三
六
﹄︑﹃
四
二
﹄︑﹃
四
八
﹄︑﹃
五
四
﹄︑﹃
六
〇
﹄︑﹃
六
三
﹄︑﹃
六
五
﹄︶
で
あ
る
︒
肩
書
の
表
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
言
語
の
表
で
一
部
誤
差
が
出
て
い
る
の
は
︑﹃
六
六
﹄
の
編
集
者
を
人
数
に
入
れ
て
い
な
い
た
め
︒
ま
た
︑
個
別
の
書
籍
情
報
は
注
︵
︶
を
参
照
︒
28
︵
︶
表
四
と
表
五
の
合
計
部
数
が
一
致
し
な
い
の
は
︑
表
二
に
﹃
六
六
﹄
の
編
集
者
を
含
め
て
い
な
30
い
た
め
で
あ
る
︒
︵
株
式
会
社
Ｎ
Ａ
Ａ
リ
テ
イ
リ
ン
グ
︶
添
付
資
料
『洋
書
目
録
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
医
学
書
の
リ
ス
ト
で
あ
る
︒
こ
の
目
録
は
︑
松
田
氏
の
報
告
書
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
書
籍
の
欧
文
︵
オ
ラ
ン
ダ
語
︑
ド
イ
ツ
語
等
︶
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
タ
イ
ト
ル
︑
お
よ
び
筆
者
名
の
正
式
な
つ
づ
り
等
は
︑
松
田
氏
の
報
告
書
を
参
照
︒
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
小 澤 健 志
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小 澤 健 志
28
『
洋
書
目
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
医
学
書
の
リ
ス
ト
二
二
2
医
療
関
係
者
用
1838
1822-1827
フ
ラ
ン
ス
語
産
科
図
版
集
成
産
科
学
の
理
論
と
実
践
フ
ラ
ン
ス
人
パ
リ
産
科
・
小
児
科
病
院
医
学
校
メ
グ
リ
エ
二
一
1
医
療
関
係
者
用
1852
1840
初
心
者
用
レ
ベ
ル
1
医
師
（
産
科
、
精
神
医
学
）
ス
フ
ラ
ン
ト
1 1 3
医
学
に
お
け
る
経
験
に
つ
い
て
ツ
ィ
ン
メ
ル
マ
ン
六
3 1
所
蔵
冊
数
-
『
32』
と
同
書
-
-
『
32』
と
同
書
二
三
1
初
心
者
用
1854
1854
英
語
小
児
科
乳
幼
児
の
病
気
に
関
す
る
講
義
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
（
内
科
）
ウ
ェ
ス
ト
獣
医
ベ
ル
リ
ン
医
学
校
教
師
医
師
（
外
科
、
眼
科
）
グ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
書
籍
日
本
語
タ
イ
ト
ル
著
者
名
序
列
番
号
ザ
ロ
モ
ン
出
筆
時
の
肩
書
上
級
者
用
医
療
関
係
者
用
初
心
者
用
初
心
者
用
1
初
心
者
用
1853
-
オ
ラ
ン
ダ
語
外
科
骨
折
・
脱
臼
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
温
泉
療
養
、
気
候
療
法
）
メ
ス
二
四
-
-
-
-
-
1840
蘭
語
の
出
版
年
医
師
（
内
科
）
医
療
関
係
者
用
眼
科
学
史
オ
ン
セ
ノ
ー
ル
ト
二
ラ
イ
デ
ン
市
ギ
ル
ド
医
師
組
合
評
議
員
ラ
イ
デ
ン
大
学
教
授
地
方
自
治
体
地
域
医
師
一
般
生
理
学
セ
バ
ス
チ
ア
ン
一
ラ
イ
デ
ン
大
学
準
教
授
経
験
医
療
説
ド
イ
ツ
人
医
師
(内
科
）
ラ
ー
デ
マ
ー
ヒ
ャ
ー
二
六
1
初
心
者
用
1855
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
感
覚
教
育
論
特
に
自
然
科
学
・
医
学
教
育
の
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
人
ラ
イ
デ
ン
大
学
教
授
シ
ュ
リ
ン
ハ
ル
二
五
国
籍
出
版
年
1836
オ
ラ
ン
ダ
馬
医
書
ウ
プ
ス
ヘ
ル
ウ
ィ
ッ
ク
四
1825-1830
1763-1777
1817
外
科
繃
帯
教
本
ヘ
ン
ケ
ル
三
1838
初
心
者
用
1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
医
官
用
陣
中
要
務
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ク
ワ
リ
ン
・
ウ
イ
レ
ミ
ー
ル
二
七
2
医
療
関
係
者
用
1853-1854
1846-1852
ド
イ
ツ
語
内
科
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
・
ク
リ
ニ
カ
ル
ス
ク
ー
ル
教
師
フ
ー
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
人
三
六
ロ
ガ
ー
- -
オ
ラ
ン
ダ
人
1802
-
医
学
論
叢
フ
ー
ヘ
ン
五
1838
-
-
『
63』
と
同
書
二
九
4
医
療
関
係
者
用
1822-1836
-
オ
ラ
ン
ダ
語
外
科
体
系
的
外
科
医
学
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
外
科
、
眼
科
）
オ
ン
セ
ノ
ー
ル
ト
二
八
1
専
門
分
野
ド
イ
ツ
語
オ
ラ
ン
ダ
人
産
科
一
症
例
に
も
と
づ
く
石
児
を
伴
う
子
宮
外
妊
娠
に
つ
い
て
オ
ラ
ン
ダ
人
オ
ラ
ン
ダ
人
オ
ラ
ン
ダ
語
オ
ラ
ン
ダ
語
ド
イ
ツ
語
オ
ラ
ン
ダ
人
オ
ラ
ン
ダ
語
ラ
テ
ン
語
原
書
言
語
ド
イ
ツ
人
1763
1824
1818
フ
ラ
ン
ス
語
解
剖
学
解
剖
学
の
理
論
と
実
践
フ
ラ
ン
ス
人
パ
リ
産
科
・
小
児
科
病
院
医
学
校
メ
グ
リ
エ
三
〇
-
-
-
-
-
-
『
12』
と
同
書
リ
コ
ー
ル
七
内
科
医
療
関
係
者
用
1855
-
専
門
雑
誌
ド
イ
ツ
人
獣
医
学
外
科
眼
科
オ
ラ
ン
ダ
人
オ
ラ
ン
ダ
語
ラ
イ
ン
バ
ー
ト
生
理
学
薬
剤
師
シ
ュ
パ
ー
ニ
ュ
三
二
2
医
療
関
係
者
用
1854-1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
オ
ラ
ン
ダ
薬
局
方
植
物
篇
註
解
オ
ラ
ン
ダ
人
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
・
ク
リ
ニ
カ
ル
ス
ク
ー
ル
教
師
ア
ウ
デ
マ
ン
ス
三
一
2
初
心
者
用
内
科
内
科
治
療
提
要
ド
イ
ツ
人
ド
レ
ス
デ
ン
王
立
外
科
学
学
校
教
授
ホ
ウ
ラ
ン
ド
八
1
ス
イ
ス
人
医
療
関
係
者
用
1839
1838
フ
ラ
ン
ス
語
内
科
梅
毒
の
性
質
と
治
療
法
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
医
師
（
内
科
）
-
オ
ラ
ン
ダ
語
解
剖
学
オ
ラ
ン
ダ
国
立
軍
医
学
校
教
育
用
体
系
的
解
剖
学
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
フ
レ
ス
三
三
2
初
心
者
用
1854
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
薬
品
商
・
薬
剤
師
見
習
便
覧
オ
ラ
ン
ダ
人
1
初
心
者
用
1782
-
オ
ラ
ン
ダ
語
内
科
・
外
科
内
科
と
外
科
の
実
践
編
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
内
科
、
外
科
）
ス
フ
ラ
ー
ヘ
九
1
初
心
者
用
1837
1836
ド
イ
ツ
語
ロ
ー
ゼ
ル
三
五
1
初
心
者
用
1850
18 48
ド
イ
ツ
語
解
剖
学
一
般
・
特
殊
人
体
組
織
論
提
要
医
家
・
医
学
生
用
ド
イ
ツ
人
医
師
（
病
理
学
、
外
科
、
眼
科
）
ゲ
ル
ラ
ッ
ハ
三
四
1
初
心
者
用
1855
神
経
系
統
研
究
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
ロ
ン
ド
ン
外
科
学
医
校
教
授
ベ
ル
一
一
1
初
心
者
用
1839
1835
ド
イ
ツ
語
皮
膚
科
皮
膚
科
便
覧
ド
イ
ツ
人
ハ
レ
大
学
教
授
ブ
ラ
ジ
ウ
ス
一
〇
2 1
初
心
者
用
1848
1847
ド
イ
ツ
語
解
剖
学
医
家
・
医
学
生
用
外
科
解
剖
学
必
携
ド
イ
ツ
人
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
私
講
師
医
療
関
係
者
用
1837
1836
ド
イ
ツ
語
内
科
医
学
必
携
治
療
実
践
の
手
引
き
ド
イ
ツ
人
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
一
二
1
医
療
関
係
者
用
1840
1827
英
語
神
経
学
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ブ
ル
ク
一
四
1
医
療
関
係
者
用
1841
1837
英
語
病
理
学
水
腫
の
発
生
と
治
療
法
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
医
師
（
内
科
）
オ
ズ
ボ
ー
ン
一
三
1
1849
1847
英
語
生
理
学
自
愛
生
殖
器
疾
患
の
医
学
イ
ギ
リ
ス
人
医
師
（
不
明
）
ラ
メ
ル
ト
一
五
2
初
心
者
用
1850-1853
-
オ
ラ
ン
ダ
語
理
学
書
理
学
提
要
軍
医
学
校
教
育
用
-
『
18』
と
同
書
一
七
2
初
心
者
用
1845
1844
ド
イ
ツ
語
生
理
学
生
理
学
ド
イ
ツ
人
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ン
大
学
教
授
フ
ァ
レ
ン
チ
一
六
1
医
療
関
係
者
用
1832
フ
ラ
ン
ス
語
医
学
一
般
船
医
必
携
-衛
生
学
・
内
科
学
・
外
科
学
を
含
む
フ
ラ
ン
ス
人
医
師
（
不
明
）
フ
ォ
ル
ジ
ュ
一
八
-
-
-
-
-
-
『
18』
と
同
書
-
記
述
な
し
二
〇
-
-
-
-
-
-
『
36』
と
同
書
-
-
『
36』
と
同
書
一
九
2
初
心
者
用
1844
フ
ラ
ン
ス
語
外
科
外
科
診
断
論
フ
ラ
ン
ス
人
医
師
（
外
科
）
ベ
ラ
ー
ル
二
一
-
-
-
-
-
-
記
述
な
し
-
-
佐賀藩が所有していたオランダ語の医学書
小 澤 健 志
29
1855
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
オ
ラ
ン
ダ
国
立
軍
医
学
校
教
育
用
一
般
医
学
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ぺ
ル
シ
ル
レ
四
五
1
初
心
者
用
1854
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
薬
学
提
要
1
医
療
関
係
者
用
1850
1848
マ
イ
ス
ナ
ー
レ
ベ
ル
五
四
1
初
心
者
用
1853
1851
ド
イ
ツ
語
外
科
マ
ッ
ク
ス
・
ヨ
セ
フ
・
ヘ
リ
ウ
ス
外
科
教
本
補
巻
ド
イ
ツ
人
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
へ
リ
ウ
ス
五
三
所
蔵
冊
数
ウ
ィ
ー
ン
大
学
教
授
ヒ
ス
ト
ル
四
七
1
初
心
者
用
1849
1846
英
語
外
科
臨
床
医
、
外
科
、
医
学
生
の
た
め
の
腹
部
ヘ
ル
ニ
ア
教
本
イ
ギ
リ
ス
人
ロ
ン
ド
ン
・
リ
ー
ズ
医
学
校
教
師
テ
ィ
ー
レ
四
六
1
初
心
者
用
医
師
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
五
五
2
書
籍
日
本
語
タ
イ
ト
ル
著
者
名
序
列
番
号
初
心
者
用
1846-1847
1844
出
筆
時
の
肩
書
ド
イ
ツ
語
小
児
科
小
児
病
開
業
医
用
手
引
ド
イ
ツ
人
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
大
学
教
授
1845
ド
イ
ツ
語
外
科
外
科
手
術
学
ド
イ
ツ
人
ベ
ル
リ
ン
大
学
病
院
長
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
四
八
1
初
心
者
用
1857
1855
ド
イ
ツ
語
解
剖
学
解
剖
学
教
本
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
ド
イ
ツ
語
蘭
語
の
出
版
年
外
科
適
切
な
換
気
の
影
響
に
よ
る
チ
フ
ス
の
減
退
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
人
医
師
（
外
科
）
ス
ト
ロ
マ
イ
エ
ル
五
六
1
医
療
関
係
者
用
1857
1855
ド
イ
ツ
語
医
学
一
般
医
学
的
室
内
体
操
予
防
的
治
療
的
身
体
運
動
ド
イ
ツ
人
ウ
ェ
ル
ト
ミ
ュ
ラ
ー
五
〇
1
初
心
者
用
1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
入
営
除
隊
時
に
お
け
る
兵
隊
検
査
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ハ
ッ
セ
ル
ト
四
九
2
医
療
関
係
者
用
1846
国
籍
出
版
年
医
療
関
係
者
用
1857
1844
フ
ラ
ン
ス
語
医
学
一
般
家
庭
医
学
フ
ラ
ン
ス
人
自
然
科
学
者
ラ
ス
パ
イ
ユ
五
七
1
医
療
関
係
者
用
1856
1855
ド
イ
ツ
語
解
剖
学
生
理
学
及
び
外
科
解
剖
学
か
ら
み
た
解
剖
学
提
要
ド
イ
ツ
人
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
大
学
教
授
ボ
ッ
ク
五
一
1
初
心
者
用
1849
1849
ド
イ
ツ
語
眼
科
実
践
眼
科
提
要
ス
イ
ス
人
地
方
自
治
体
地
域
医
師
ド
イ
ツ
人
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
ト
ロ
ー
シ
ェ
ル
五
九
1
医
療
関
係
者
用
1857
-
オ
ラ
ン
ダ
語
病
理
学
い
わ
ゆ
る
ゼ
ー
ラ
ン
ト
熱
の
治
療
法
試
論
オ
ラ
ン
ダ
人
ミ
デ
ル
ブ
ル
ク
地
区
医
学
校
教
師
フ
ォ
ッ
ケ
ル
五
八
1 1
医
療
関
係
者
用
1857
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
治
療
手
段
と
し
て
の
種
々
の
電
流
に
関
す
る
試
論
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
内
科
、
外
科
）
ロ
ム
バ
ウ
ツ
五
二
3
初
心
者
用
1840-1841
1838
専
門
分
野
フ
ラ
ン
ス
語
解
剖
学
解
剖
図
譜
フ
ラ
ン
ス
人
不
明
ジ
ョ
ベ
ー
ル
六
〇
1
初
心
者
用
1847
1847
ド
イ
ツ
語
原
書
言
語
外
科
繃
帯
講
義
提
要
六
二
1
医
療
関
係
者
用
1847
1847
ド
イ
ツ
語
麻
酔
学
硫
黄
エ
ー
テ
ル
吸
引
が
人
と
動
物
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
人
不
明
シ
ュ
レ
ジ
ン
ゲ
ル
六
一
2
医
療
関
係
者
用
1839
1834
内
科
医
学
最
新
秘
訣
の
開
示
ド
イ
ツ
人
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
六
三
1
初
心
者
用
1855
-
オ
ラ
ン
ダ
語
産
科
産
婆
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
不
明
著
者
未
確
認
1
初
心
者
用
1854
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
薬
剤
小
事
典
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
内
科
）
レ
ス
ピ
ナ
ッ
ツ
六
四
2
医
療
関
係
者
用
1 855
-
ド
イ
ツ
語
オ
ラ
ン
ダ
外
科
・
産
科
・
婦
人
科
・
小
児
科
雑
誌
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
（
産
科
）
ブ
ル
ー
ワ
ー
ズ
六
六
2
初
心
者
用
1844-1847
1839
ド
イ
ツ
語
眼
科
眼
科
提
要
ド
イ
ツ
人
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
へ
リ
ウ
ス
六
五
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
教
授
グ
ー
ド
ー
バ
ー
8
上
級
者
用
1854-1869
-
オ
ラ
ン
ダ
語
専
門
雑
誌
三
七
ド
イ
ツ
人
不
明
著
者
名
不
明
六
八
1
医
療
関
係
者
用
1850
-
フ
ラ
ン
ス
語
薬
学
病
院
薬
剤
師
用
内
科
処
方
必
携
フ
ラ
ン
ス
人
不
明
ド
ニ
ク
六
七
薬
学
薬
剤
師
の
た
め
の
機
械
学
薬
局
お
よ
び
実
験
室
器
機
の
図
誌
ド
イ
ツ
人
薬
剤
師
モ
ー
ル
三
八
1
初
心
者
用
1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
獣
医
学
家
畜
内
科
・
産
科
学
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
獣
医
学
校
教
師
ニ
ュ
ー
マ
ン
1851-1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
専
門
雑
誌
オ
ラ
ン
ダ
・
ラ
ン
セ
ッ
ト
医
学
雑
誌
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
教
授
ド
ン
デ
ル
ス
六
九
1
医
療
関
係
者
用
1838
-
ド
イ
ツ
語
薬
学
種
々
の
毒
物
の
症
状
と
解
毒
物
お
よ
び
治
療
法
に
関
す
る
概
略
1
初
心
者
用
1854
-
オ
ラ
ン
ダ
語
薬
学
薬
学
入
門
オ
ラ
ン
ダ
人
薬
剤
師
ル
ド
レ
ル
三
九
1
初
心
者
用
1848
1847
ド
イ
ツ
語
医
師
（
外
科
医
）
イ
ー
マ
ス
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ヤ
ン
セ
ン
1
上
級
者
用
公
衆
・
個
人
衛
生
学
提
要
ド
イ
ツ
人
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
私
講
師
エ
ス
テ
ル
レ
ン
四
一
1
初
心
者
用
1856
-
オ
ラ
ン
ダ
語
歯
科
学
歯
科
百
科
提
要
オ
ラ
ン
ダ
人
不
明
ヘ
ス
四
〇
1854
ド
イ
ツ
語
生
理
化
学
生
理
化
学
提
要
ド
イ
ツ
人
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
大
学
教
授
レ
ー
マ
ン
七
〇
初
心
者
用
1852-1863
1850-1862
ド
イ
ツ
語
外
科
外
科
教
本
ド
イ
ツ
人
ス
イ
ス
・
ベ
ル
ン
大
学
教
授
エ
ム
メ
ル
ト
四
二
1
初
心
者
用
1 856
1851
ド
イ
ツ
語
衛
生
学
ユ
エ
ッ
ト
1
初
心
者
用
1856
1848
フ
ラ
ン
ス
語
外
科
外
科
解
剖
学
・
手
術
的
治
療
提
要
フ
ラ
ン
ス
人
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
医
学
校
准
教
授
ベ
ル
ナ
ー
ル
七
一
1
初
心
者
用
1856
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ク
ワ
リ
ン
・
ウ
イ
レ
ミ
ー
ル
四
四
1
初
心
者
用
1857
-
オ
ラ
ン
ダ
語
医
学
一
般
オ
ラ
ン
ダ
軍
陣
医
療
史
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
医
学
校
教
師
ド
ム
メ
レ
ン
四
三
2
ド
イ
ツ
語
生
理
学
特
殊
生
理
学
略
説
ド
イ
ツ
人
ボ
ン
大
学
準
教
授
ブ
ヂ
ェ
七
二
地
方
自
治
体
地
域
医
師
